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KOMBRO R O B L E D O 
señor Romero Robledo ha sufri-
anoche uu nuevo ataque de la en-
farmedad que padece, aarravándose 
«es tado de uu níodo alarmante. 
HONORES POSTUMOS 
E l cadáver del insigne maestro don 
Jlanuel Fernández Caballero será 
Wpucsío al público en el teatro de la 
Earzuel» después de embalsamado. 
V I S I T A R E O TA 
E l Gobierno ha recibido confirma-
ÉÓD oficial de que los Reyes de Por-
ajal vendrán á Madrid el 16 del 
»óximo mes de Marzo, 
C O N F E R B N C £ A 
E l Rector de la Universidad de Sa-
Lmanca, don 3Iiffuel de Unamuno 
Géanoche una conferencia en el 
ftenfo ante muy numerosa* concu-
krencia, habiendo sido muy aplau-
ACTMLÍMDB 
En El Mundo de hoy aparece 
írna información política que en 
lo substancial se halla en contra-
licción con la que nosotros pu-
jlicamos esta mañana. 
Basta ver los tí lulos con que 
touncia su trabajo el colega para 
tonvencerse de esa contradic-
[ión. 
Los títulos son estos: 
^rVipi-- i^.nv- ^ '̂avo del Partido 
fíoderado.—Eí Sr. Méndez Ca-
jete renuncia su candidatura de 
Vicepresidente.—Los fundamen-
ta que la motivan.—La Asam-
(flea Nacional citada para el día 
leis.—Los jefes de las provincias. 
•-Los nombres de. nuevos candi-
Jatos.—La resonancia que esto 
iíndrá en el país." 
No hay quien gane á E l M u n -
r~- , 
do en la tarea difícil, según Cer-
vantes, de hinchar un perro. 
Porque el fundamento de esa 
alarma es lo hecho por el señor 
Méndez Capote y lo que opina 
el Sr. Sola. 
Y el Sr. Méndez Capote lo que 
ha hecho, según el mismo colega, 
ha sido presentar á su partido la 
siguiente combinación electoral: 
uYo renuncio á ser Vicepresidente 
de la República y mi hermano Fernan-
do renuncia á ser senador por Majan-
zas. Los compromisarios senatoria-
les de mi provincia me reelegirán se-
nador y los compromisarios presiden-
ciales elegirán Vicepresidente á quien 
designe la Asamblea Naciomi! del par-
tido. Mi hermano Fernando quedará 
descartado de toda combinación elec-
toral. 
;.D6nde está aquí el funda-
mento parala crisis gravísima de 
que habla El Mundo0. 
Eso no puede ser más hacede-
ro, n i más sencillo, n i más le.cal. 
á pesar de la muy respetable opi-
nión del señor Sola, quien, según 
el repetido colega, se ha expre-
sado así: 
Es imposible que el señor Domingo 
Méndez Capote renuncie á ser candi-
dato á la Vicepresidencia de la Repú-
blica. Los compromisarios elegidos en 
1? de Diciembre último han recibido 
del cuerpo electoral el mandato, so-
lemne, inalterable, inviolable, de vo-
tar por determinada candidatura. No 
hay organismo de partido con poder 
bastante para modificar la voluntad 
expresada por el cuerpo electoral al 
elegir en los comicios á los compromi-
sarios presidenciales y senatoriales. 
Esos compromisarios tienen el deber 
ineludible, imperativo de votar por el 
señor Domingo Méndez Capote para 
el cargo de Vicepresidente de la Repú-
blica, y no hay forma legal de alterar 
el compromiso. 
En nuestra humilde opinión, 
los compromisarios pueden legal-
mente votar por quien les acomo-
de. 
E l mandato itnpératíyo no 
existe en la legislación de esta 
República. 
Los electores han votado por 
los candidatos del partido mode-
rado. Si este, reunido en Asam-
blea Nacional, revoca su acuer-
do, los compromisarios pueden 
votar por el nuevo candidato sin 
faltar á la ley n i á la moral. 
Y en ese caso no solo pueden 
votar', sino que dehen votar} para 
no faltar á la disciplina que es 
. base esencial de todo partido po-
\ lítico. 
Esa es nuestra opinión, desau-
j torizada por ser nuestra: pero 
] también desapasionada é impar-
cial como ninguna. 
' ' ¡Rueua breva te ha caidol" dice el 
adagio; pero hay que enmendar la 
frase. •'¡Buena breva fumas!" se dice 
al que se recrea con un tabaco. Y este 
contesta: "¡Claro que sí! Como que es 
de la fábrica K l Guardián, deR. F e r -
nández y Ca. Fábrica: Xeptuno 170 3' 
172," 
E L TIEMPO 
Üanla Clara 28 de Febrero de 1905. 
D I A R T O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Estamos bajo la influencia de la ola 
fría que anunciamos ayer. Es ta no-
che la temperatura descenderá bas-
tante. 
fTover, 
E n tiempo en la semana última ha 
I revestido en la mayor parte de sus con-
! diciones, los caracteres propios de la 
¡ estación, pues ha reinado seca en casi 
toda la República, excepto algunas llo-
viznas que han caído en diferentes lu -
gares, unos aguaceros en la región del 
S. de la provincia de Santa Clara, y 
algunas lluvias que tuvieron lugar en 
la de Pinar del Río y en la costa Jj*. de 
la de la Habana ai llamarse el viento 
al K O . por el O., el día 21. Los nu-
blados fueron abundantes, los vientos 
variables y de fuerza moderada; y ha 
habido algunas noches y mafíanas 
neblinosas, contribuyendo todo ello á 
sostener un buen grado de humedad, 
tanto en la atmósfera como en el terre-
no, el que en algunos sitios bajos de 
las tres provincias occidentales contie-
ne aún atascaderos para las carretas 
cargadas, haciendo por consiguiente, 
dificultoso todavía el acarreo de la ca-
ña en daterminadas zonas azucareras, 
entre las que se cuenta la de Güines. 
Lo mismo que desde el principio de 
este íLvierno, ha sido en general la 
temperatura más alta de la que á la 
época corresponde, sintiéndose calor 
en muchos días, particularmente en las 
horas próximas al paso del sol por el 
meridiano, si hjen las noches han sido 
bastante frescas en general, regiatrán-
dose en todas partea mínimas de 17 á 
19 grados centígrados (63 á 6(> Fah-
renheit); y en Agaacate y Morón de 
13.3 (56), que son bastante bajas para 
Cuba, ya como estamos á fines de Fe-
brero. 
Las expresadas condiciones del tiem-
po, han permitido á los ingenios de la 
mitad occidental do la República, que 
tantos centratiempos han tenido y tan-
to perjuicio han sufrido por las estem-
poránas, frecuentes y abundantes llu-
vias de los meses de Diciembre y Ene-
ro, moler en la pasada semana sin inte-
rrupción, si bien luchan aún algunos 
con las dificultades que aún les opone 
el no hallarse los caminosperfectamen-
te^secos para poder recibir con regula-
ridad la cantidad de cafía necesaria 
para hacer tareas llenas, uniéndose á 
esa contrariedad, que aún puede cesar 
con unos cuantos días más de seca, la 
que no tiene ya remedio, cual es la po-
ca densidad del guarapo, del que tiene 
en alguaos lugares un grado menos que 
en igual fecha del afio próximo pasado, 
y en ninguna parte llega á la que á la 
misma corresponde en circunstancias 
normales. 
E n cambio, se ha podido continuar 
haciendo siembras, las que brotan muy 
bien, y la caña nueva se desarrolla 
mny lozana, teniéndose que repartir 
los escasos braceros con que contamos 
para los trabajos del campo, entre las 
faenas de la zafra, para la cual se nota 
mucha escasez de cortadores de cafía, y 
las de asistencia á la caña nueva, qne 
indispensablemente necesita ser apor-
cada y desyerbada á tiempo, sobre to-
do en este año en que la vegetación es-
tá tan estimulada por la constante hu-
medad del terreno, y las condiciones 
atmosféricas, que todas le son favora-
bles. 
Se sigue cortando el tabaco en algu-
nos términos de Vuelta Abajo y en los 
partidos, siendo malo en aquella re-
gión, como ya se sabe, el resultado de 
la cosscha, y bueno en éstos, en los 
que seca bien, favorecido por las con-
eondiciones propicias del tiempo: y se 
ha empezado ya á apilonar. E n San-
tiago délas Vegas se ha vendido alguno 
ya, á cuatro pesos el cujé. E l estado 
de esta cosecha signe siendo satisfacto-
rio, y promete buenos resultados en la 
provincia de Santa Clara. 
Los semillaros de la Estación Agro-
dómica de Santiago de las Vegas están 
muy bien, y en breve se podrá empezar 
á arrancar las posturas para hacer las 
nuevas siembras, que aun cuando re-
sultarán tardías, puede aminorar algo 
los perjuicios que por la pérdida total 
de las que hicieron oportunamente, 
'han sufrido los campesinos que se de-
dicaron al cultivo de la hoja. 
L a parte de la cosecha qne auu que-
da por cortar en Vifiales ha sido favo-^ 
rocida por las lluvias últimas. 
Estas, lo mismo que las anteriores 
de Diciembre y Enero, sí han perjudi-
cado en la mitad occidental de la Re-
pública, al tabaco, á los trabajadores 
de la zafra y a la cafía que se está mo-
liendo, y también á los frutos menores 
en Vuelta Abajo, han sido favorables 
á éstos en todo el resto de aquella, per- j 
mitieudo también hacer nuevas siem-
bras de ellos: pero aunque su produc-
ción es satisfactoria, no llega á abas-
tecer las necesidades del consumo, con-
tinuando escasos en todos los mercados. 
Las plantas forrajeras cultivadas en 
la Estación Agronómica del Gobier-
no, se están recolectando con buen re-
sultado: y la avena y la cebada se de-
sarrollan muy bien. 
Ha empezado á recolectarse la cose-
cha de maíz de frío. 
Los potreros están eu muy buenas 
condiciones, asi como toda clase de 
animales, cuyo estado de salud es sa-
tisfactorio, sin qne se tengan noticias 
de que reine epidemia alguna en nin-
guna de las especies que principalmen-
te se crían en Cuba. 
H A Y D O S C L A S E S 
De tirantes, ít saber: los que so resba-
lan de los hombros y los tirantes ^Presi-
dent", que son los más cómodos, fuer-
tes y elegantes. Precio: uu peso. E n to-
das las camiserías acreditadas y en casa 
de los propietarios de esta marca: ''Los 
Americanos", Muralla, 119. 
Olvidárase el amigo de su promesa, 
ó creyera ocioso el legislador pedir 
consulta á quien poco podía ilustrarle, 
es lo cierto que he venido á conocer 
algo del proyecto de reorganización de 
la instrucción Pública, presentado á 
la Cámara por el Presbítero González 
Arocha, ahora que eu su estudio se 
ocupa La Revista Fedaflógiaij publica-
ción esta útil y cultísima, de que pue-
de sentirse orgullosa nuestra preasa 
profesional. 
Es el P. Arocha tal vez el único Ec-
presentante que se ha atrevido ú poner 
mano en nuestra caótica legislación 
sobre enseñanza; tal vez el único que 
ha creído necesario echar á un lado 
esas Ordenes Militares, bien intencio-
nadas, pero inadecuadas á nuestro me-
dio social, sustituyéndolas por un esta-
do de derecho firme y definitivo, que 
tienda á hacer Magisterio: después de 
lo cual tendríamos educación moral y 
escuelas prósperas. 
Mas opino que no es todavía comple-
ta la innovación por él concebida. Y 
propóngome dar razones, que él no me 
ha pedido, antes que el Congreso se 
decida á resolver un problema en que 
á mi juicio, descansa todo el porvenir 
de la nacionalidad. 
Propónese. en efecto, la creación de 
un Consejo Supremo de Instrucción 
Pública, presidido por el Secretario 
del Ramo, lo cual es muy cuerdo. 
Lo que no me explico es que lo consti-
tuyan nueve miembros que, con el Pre-
sidente, Regarían á empatar las vota-
ciones, confiando á la suerte, ó al voto 
de privilegio, la decisión de importan-
tes asuntos. 
Seis vocales bastarían, en armonía 
con el número de Provincias. Tres gran-
des sueldos menos. Tres altos directo-
res menos. Para celebrar cuatro sesio-
nes al año, basta un número de técni-
cos igual al de las virtudes teologales. 
Como no había de ser constante el 
funcionamiento de ese Consejo, una vez 
legislado acerca de los más delicados 
puntos, menor número de miembros 
serían necesarios, en obsequio del Te-
soro Púbico . 
Pero ¿cómo se elegirían esos directo-
res? Ecco i l problema. Si había de desig-
narlos la política, si habían de jugar 
los cabildeos palaciegos, si no se esco-
gerían esos hombres, puesta la mira en 
los altos intereses de la patria y ele-
vando el corazón por sobre las miserias 
del personalismo, la nueva organiza-, 
cióu adolecerá de un hondo vicio de 
origen. E s cuestión de competencia, de 
vocación pedagógica, de amor á la es-i 
cuela, y no de compadrazgos de bande-
ría. Ahí están los sociólogos y los edu-
cadores eminentes; desígneles el pa-
triotismo honrado, sin preguntarles 
qué piensan de los míseros empeños 
del sectarismo. 
Bien está uu Superintendente Gene-
ral, jefe de la enseñanza primaria. 
Lo que uo está bien es aumentar el 
número de Superintendentes de Pro-
vincia, disfrazados con el nombre de 
Inspectores Generales; lo que no tiene 
explicación es que subsistan los Supe-
rintendentes del Distrito y se creen 
Inspectores Pedagógicos para zonas pri-
vilegiadas, que tondrán así dos direc-
tores técnicos locales, mientras para 
otras vendrá la desatención y el can-
sancio. 
Un Inspector General eu cada pro-
vincia, y tantos Pedagógicos como el 
número de escuelas amerite, sería más 
práctico y más justo. 
¿Son más dignos de solicitud los ni-
ños cuyos padres viven en los grandes 
núcleos urbanos, que los infelices de 
las zonas rurales? ¿Porqué motivo? ¿En 
virtud de qué democrático priucipiol 
Es lo que sucede hoy. En la populo-
sa ciudad reside el .Superintendente de 
la Provincia, que visita las aulas que 
tiene á mano. Reside el Superintenden-
te de Distrito, encargado de constante 
inspección. Reside el Pedagógico, que 
por ellas :empieza su recorrido. Hasta 
el Séoretario del Ramo las inspecciona. 
Y pura esas escuelas desperdigadas en La 
extensión de nuestros campos, si! nadas 
á través de alterosas sierras y en la v ^ 
cindad de peligrosos ríos, apenas si: 
llega una visita de dos horas cada doce 
meses. 
¿Por qué ese abandono de nuestra 
niñez campesina? ¿Por qué todas las fa-
cilidades para los qne ya las t ieueu eu 
los grandes centros de población, y ese 
descuido para quienes más necesitan 
educación y amparo, para quienes se-
rán mañana, como sus padres son, ner-
vio de la vida nacional? 
Esas preferencias no tienen nada do 
T E A T R O A L H A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
-E^ vt o 1 ó xi. 
g O Y A L A S OCHO: 
•4 las nueve: 
1209 
Ti o c3L SL at 1 A , S 2 3 L o < 3 * a . « a i 
Enseñar al que no sabe. 
x s F 
donemos en conocimiento de nuestra numerosa clientela, 
PW en los días festivos no podemos vender nada ni llevar en-
prgos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
P i n í s i m o Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
p*0 al dependiente que trabaja durante seis días. 
aprovechamos esta ocasión para manifestar que hemos re-
«Wdo los últimos modelos en calzado de todas clases para seño-
r*3í caballeros v niños, y que, como siempre, detallamos con 
pequeñísima ganancia. 
. Damos sellos para regalos de la gran Compañía Interna-
PUiial. 
C346 
L A - P E L E T E R I A 
26 1-3 
CAPAS JEMÜA 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
A^mGS ó una Inicua 
¡Vüoníyra 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
E • ¡ M i 
Habana 8 5 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
•barfcería. 
o 878 do4 15 j? 
Libre de explosión y 
oouobii.-tión espontá-
neas. Siu Jaumo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
JBKLOT. en ei litoral de 
«sta babia. 
Tara evitar falsifica-
ciones, tas latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
I,ÜZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fó-
biic!» 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclasi-
vo uso y se perseguirá 
con tocio el rigor <ie la 
Ley á iosfialsiiicadores. 
El Aceite Luz Brillató 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H ER3ÍOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al ya« más 
purificado. Este aceite posée la g-raa ve» ta i a de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO O E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á ios consumí doro: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es Igual, si no superior en condiciones Imninicag, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vendo á precios muy reducidos. 
Tanbien tonemos un completo surtido de B E X Z r K A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos» á precios re-
ducidos. 
The "West India Olí RefiDiní; Go—Oíicina; SANTA C L A R A . 5. —Habana 
C 25S 2 F 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n. 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de n o l -X sol, y desde 1? de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 335 26-8 P 
La fábrica de camas y bastidores LA COM-
PETIDORA, de Ramón Portas, Angeles níi-
mero 15. Se realizan 1.500 camas de lo más 
moderno en hierro y madera, desde $3 hasta 
f2i-20, W o lo olviden. Angeles n. 15. 
620 26-1? 
ALB'EPiTOMARILÍr 
Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á U y de 2 á 5. HABANA 93 
164T ¿ t26-3F 
Dr. Pa lac io 
Cirugía en general.—7ÍM Orinarías.—finfer-
medades de Señoras.- •Ooosultaa da 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 18Í2. C 434 26 F 
BE. G-IIM { m í a 
í m o o t e n c i a a - -Pérdi -
das seminales.—Este-
riiidada- Venéreo .—Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a >. 
49 H A B A ¡í A 49 
DR. CASTIÑEÍRAS 
?A L A TI 
P U L M O N A R 
Í K J S T E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mor 
ced.—Teléfono 538. 
1325 
Consulta de 2 á 4. 
t y m 7Sy 78 27E 
s i a . g 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SAUA. 
INIMITABLE EN SÜ AROMA. 
OPTIMA EN S ü CLASE. 
Ü L T M - S Ü P E R I 0 R E N TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S I ^ A D E C Ü B A . 
Oficinas d é l a fábrica; UNIVERSIDAD, 34 
Tilófoao K. 6137»-Direcci6n teJ^gráfica. KUEVAHIELO. 
(LA FUNDADORA) 
para todn das- de maquinaria; es la mejor y la más barata. 
La gastan los Ferrocarriles, Tranvías, Ingenios, Talleres. Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferreterías: y el deposito general-en 
Muralla 4 4 — S . Díaz y C o m p a ñ í a . 
2444 r 16t-21 
¡¡Verá V. muy lien!! 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
E u precios NO H A Y qui.oti compita. 
NOTA.--f ío trn^M»- • " "Torí t* ' ni viajante. 
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democráticas. A los únicos qne apro-
vecharán ser i á los Inspectores que, 
sin salir del cisco de la ciudad, ni aban-
donar pwiüeos, teatros, comodidades y 
.placeres, y siendo dos á repartir el tra-
bajo, estarán mano sobre mano, co-
brando crecidos sueldos. 
L a organización más racional sería 
ésta: Una Inspectora de Kindergarten. 
Una de trabajos manuales.. 
Y un Inspector Pe iagógico para ca-
da cien aulas, lo más agrupadamente 
posible. Para estos caraos designarían-
se hombres ó mujeres, indistintamente, 
que hubierau demostrado en el ejerci-
cio del Magisterio, aptitud y cabal 
identificación con los nuevos métodos, 
ínterin no hubiera suficientes Doctores 
en Pedagogía. E u habiéndolos debie-
ran ser preferidos éstos. 
Diéraseles un sueldo decente; obli-
gáraseles á vivir dentro del radio sa-
geto á su inspección, i 
Y una constante vigilancia haria que 
íodas las escuelas públicas marcharan 
ttl unísono. 
Esta organización encaja perfecta-
mente en la de las instituciones políti-
cas del país. 
Los Delegados administrativos, se 
entenderían con el Inspector General 
de su provincia. 
Los Delegados técnicos, representan-
do á cien aulas, fracción más ó menos, 
de una misma ó de dos provincias li-
mítrofes, según conviniera, se entende-
rían con el Superintendente General. 
Los Inspectores Proviociales darían 
cuenta de sus actos al Secretario de 
Instrucción Pública, y este recibiría 
consejos del Organismo Superior. 
De esa suerte, la más apartada aula, 
la última escuela mixta, sería cons-
tantemente inspeccionada y bien diri-
gida; la uniformidad eu los métodos de 
enseñanza existiría, y á todos llegaría 
por igual la paternal solicitud del Go-
bierno. 
Considero necesaria la líradación de 
maestros: la preferencia á los más ap-
tos, la remuneración proporcional á 
sus merecimientos, la estabilidad en el 
cargo, sin la cual no existirán vocación 
y celo. 
Con lo que no transijo es con la dis-
tinta organizáción del servicio, ha-
ciendo zonas privilegiadas, cuando to-
dos tenemos derecho á la vida culta, 
á la educación moral, al beneficio de 
una buena enseñanza. 
Eso de que la Habana célébre oposi-
ciones para elegir sus maestros mejores, 
y á otras Juntas de Educación no se 
les permita hacerlo porque se oponen 
los miserables egoísmos de las Asam-
bleas Políticas; eso de que el maestro 
bueno vaya al núcleo urbano y los que 
no tienen padrinos al campo; eso de que 
un luspector técnico, un Superinten-
dente de Distrito y un Inspector de 
Provincia, velen por las aulas de la 
capital, y en las zonas rurales, se abra 
la escuela cuando al maestro le dá la 
gana, se empleen desechos del material 
escolar, se sitúen las aulas en bohíos 
infectos, y solo una vez al año se ad-
vierta la presencia de la autoridad pe-
dagógica, eso, lejos de solucionar el 
trascendental problema, dejará las co-
sas eu parecida situación á la actual. 
Y no me explico en mi ilustrado ami-
go el P. Arocha, esa preferencia por 
los Distritos de 1* clase, y esa desa-
tención por las aldeas, cuyas hondas 
quejas él conoce. 
Casi le consideramos hijo del Mariel, 
pequeño pueblecillo ribereño. Gran 
parte de su existencia ha transcurrido 
en contacto con las necesidades de la 
población rural. Proviene, como yo 
que lo digo, de humilde fuente genea-
lógica, del seno mismo de las clases 
pobres. 
Elevemos, pues, su nivel moral. 
Llenemos á esas tristes comarcas de 
la patria, elementos de cultura y gér-
menes de ciencia. • 
No io demos todo á las grandes ur-
bes, puesto que todos hemos contribuí-
do á hacer patria, y todos contribuímos 
á sostenerla, y todos pugnamos por 
elevarla. 
Facilitemos el avance de esas volun-
tades, que se esterilizan en la lucha 
con las necesidades de la vida rural; 
•alvemos esas jóvenes inteligencias al-
deanas. 
Demos el pan del alma, regenerador 
y sabrosísimo, á todos los cubanitos. 
Solo así realizaremos obra humaui-
taria y patriótica, que la historia nos 
agradecerá. 
J . N. ARAMBUEU. 
os SUCESOS OÍ mmim 
LOS VETERANOS * 
Anoche, bajo la presidencia del ge-
neral I) . Emilio Ñoñez, se reunió en el 
Gobierno provincial el Consejo de Ve-
teranos, y después de haber hecho uso 
de la palabra el General Núñez, se to-
maron los acuerdos siguientes: protes-
tar enérgicamente del bárbaro atenta-
do cometido en Guanabacoa y ofrecer 
su apoyo incondicional al Gobierno pa-
ra sostener las Instituciones Republi-
canas. 
La Directiva del Centro de Vetera-
nos de la Habana habilitará un local y 
quedará constituida en sesión perma-
nente para recibir las adhesiones de los 
veteranos que no presentes en la reu-
nión de ayer estén de acuerdo con el 
acto realizado por los Veteranos de la 
Habana. 
Que se haga pública invitación á los 
Veteranos de las demás provincias pa-
ra que á su vez, y si lo tienen á bien se 
reúnan en sus localidades respectivas y 
adopten igual aptitud. 
Se redactará un Manifiesto al país 
expresando las causas que motivaron 
esta reunión y los acuerdos que en la 
misma se han tomado. 
Se nombró una Comisión compuesta 
de nueve miembros para que á IB ma-
yor brevedad posible comunique al 
Hon. 8r. Presidente de la República 
los acuerdos tomados, habiéndose ele-
gido á los Sres. General Emilio Nuñcz, 
Rafael de Cárdenas, Miguel Yiibarren, 
José D. Asausa, Eulogio Sardinas, Ed-
gak Carbonne, José Manuel Barrios, 
Rafael Izquierdo y Luis de la Cruz Mu-
ñoz. 
Ante el juez especial señor Valdés 
Fauly. fueron presentados ayer el mo-
reno Juan Chenicle, natural de Jaruco, 
de 49 años de edad, vecino de Milián 
esquina á Fresneda y los blancos José 
Fernández Mouteverde, residente en 
Maceo 76 y Félix Fernández, con do-
micilio también en la calle de Maceo, 
los cuales habían sido detenidos por el 
capitán interino de la estación de Re-
gla, señor Sainz de la Peña, por tener 
noticias confidenciales de que dichos 
individuos habían tomado participa-
ción en el asalto al cuartel de la Guar-
dia Rural de Guanabacoa, en la ma-
drugada del 25 del actual. 
Dos de los detenidos presentaban le-
siones leves, que dicen haber sufrido 
casualmente en su domicilio. 
En la sección de " L a Prensa'' de 
esta mañana, primer suelto, donde 
éice: "contenidas", léaye: contenido. 
También el teniente de la estación 
de policía de Casa Blanca, señor Gra-
nados, remitió ante el señor juez espe-
cial de la causa iniciada por los sucesos 
de Guanabacoa al blanco Manuel Fer-
nández Monteverde, vecino de Regla, 
por aparecer complicado en los suce-
sos ocurridos en la madrugada del 25 
del actual. 
E l teniente señor Granados ha soli-
citado mandamiento del juez especial 
señor Valdés F'aulv. para practicar 
un registro en el domicilio de la concu-
bina del blanco Fernández Montever-
de, que se nombra Maximina Snárez, 
vecina de la casa Destino n0 I I , por 
tener noticias de que allí puedan en-
contrarse prendas de vestir manchadas 
de sangre ó tierra colorada que en la 
noche de los sucesos de Guanabacoa 
llevaba puesta el ya expresado Fernán-
dez Monteverde. 
E l propio teniente ha informado al 
juzgado especial que tiene pruebas de 
que la Maximina Suárez hizo declara-
ciones referentes á que su concubino 
Fernández Mouteverde se había alza-
do con otros individuos eu armas con-
tra el Gobierno constituido. 
Anoche seis individuos de la partirla 
en armas en Guanabacoa trataron de 
entrar en el pueblo de Regla, siendo 
recibidos á tiros por la policía muni-
cipal. 
La fuerza pública que salió en su 
persecución encontró el rastro hasta 
Casa Blanca y de allí hasta Guanaba-
coa, donde parece que lograron entrar 
y esconderse para evadir la persecu-
ción. 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
EX EL GOBIERNO PROVÍNCIAL 
Bat abanó 27 de Febrero, T.So p. m. 
Gobernador.—Habana. 
General Pedro Díaz, qne acaba de 
llegar eu guarda-costa de recorrer pla-
yas Cajío y Guauimar, me entera que 
en dichas playas es completa la tran-
quilidad. 
Regueira, A. E . 
Gnnnabacoa 27, 7.5 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Jefe Policía esta con siete números 
salió persecución alzados. Tan pronto 
como regrese ó pueda comunicarme 
con él, le daré las órdenes que usted 
me comunica. 
Franch. 
Madruga, 27 5.50 p. m. 
Gobernador. —Habana. 
Practicado reconocimientos por mon-
tes Santa Rita. Carolina, Ra basa, Te-
jada. Mudo, Lechuga, Linares, Carro 
y Fundora, sin novedad. Estos recono-
cimientos los hice acompañado del te. 
niante Guardia Rural Sr. Alfredo Le-
wis, con fuerzas á sus órdeues. 
José Valera. Alcalde. 
Aguacate 27, 5,Jf5, p. in. 
Gobernador. —Habaua. 
Reina tranquilidad completa. Salgo 
recorrido. Daré detalles resultado. 
Acosta, Alcalde. 
Santiago de las Tega* 27, G p. m. 
Gobernador. —Habana. 
Ayuntamiento sesión ayer acordó 
protestar acto realizado en Guanabacoa 
por revoltosos que cometieron graves 
delitos contra la patria; han derrama-
do sangre de hermanos. Rogamos á us-
ted haga llegar al honorable Presiden-
te el testimonio de adhesión incondi-
cional de este Ayuntamiento. 
José F. Coss'io. Alcalde. 
Alquízar 27, 5, p. m. 
Gobernador provincial.—Habana, 
Acabo regresar de Guanirnar, don-
de he practicado gestiones, y puedo ase-
gurar á usted que existe tranquilidad 
completa. Entre los individuos que to-
maron parte anterior levantamiento, se 
ha corrido la voz de que serian priva-
dos de libertad, voz que hemos tratado 
de desvanecer, puesto que algunos de 
ellos abandonan por la noche sus res-
pectivos hogares, por temor á que fue-
se cierto. 
Santiago de Ja Paz, A. E . 
En Jaruco y en Madruga reina com-
pleta tranquilidad, según telegrafían 
los Alcaldes. 
Jaruco-28, 7'a. m. 
Gobernador. —Habana. 
Confidencias recibidas me aseguran 
capitán Perdomo sostuvo fuego ayer á 
las cinco y media ó seis de la tarde con 
alzados en los montes que existen en-
tre San Miguel y Sierra Tapaste sin 
saber qué bajas hubo. Los alzados en 
la huida abandonaron un machete. 
Componen un grupo pequeño y hoy se 
espera otro encuentro. Daré detalles. 
Fc^cr, P. E . 
Pa'os, via San Nicolás, 2S, 8 a. m. 
Gobernador Provincial. —Habana. 
Se observa la más exquisita vigilan-
cía. Organizado servicio emboscadas 
límites provincia Matanzas. Hasta aho-
ra sin novedad. 




Con el rubro de "Buena idea", pu-
blica el periódico El Mnndo un edito-
rial en el que inserta las bases constitu-
tivas de la Asociación "Unión Interna-
cional de Dependientes", á la que he-
mos consagrado un modesto trabajo, 
que el ilustrado y prestigioso DIARIO 
DE LA MARINA, — honrándolo en alto 
grado é inmerecidamente, por cierto,— 
le dió bondadosa acogida en ^us colum-
nas, excitando por ello nuestro since-
ro reconocimiento. 
L a Comisióu qne se ha dirigido al 
primero de los citados periódicos, acom-
pañándole las bases indicadas y eu las 
que se traducen las líneas generales del 
proyecto de que se trata, está autoriza-
da por la general que designaron loa 
dependientes de los distintos giros do 
industria y comercio y con poderes pa-
ra redactar el Reglamento por el cual 
habrá do regirse la futura Asociación 
de que nos ocupamos. 
La idea se difunde y toma cuerpo al 
calor del entusiasmo y decisión de las 
nobles clases trabajadoras, que rinden 
culto al principio de asociación, rege-
nerador y vivificante, porque determi-
na la fuerza en la unidad, realizando 
el hermoso ideal que se sintetiza en es-
te pensamiento: iltodos para uno, y uno 
para todos,,. 
Las dos siguientes bases, entre otras, 
son dignas de llamar la atención gene-
ral: "Unir en esta Asociación á todos 
los dependientes y empleados de la Is-
la de Cuba: procurar por todos los me-
dios á su alcance, mejorar la clase en 
Mi BSÍIUNTE s. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I I T S 
R E L O J DE ROSKOPF, Patente 
ES LEGITIMO? 
sa p Mos ¡tasi lii eft 19 róMi is. 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O B T A D O R K 9 
Ksta. c&am ofrare aS públ ico en g « a « n ü SR g r u 
tvirtié.0 «le brillaareH «unilos 4« tedet tamaftos, can-
dado» de b f i l ' aa ta i seUtatta, pera se A o ra desde 
1 Á 12 kilacos. til p%r, «oIKarieA par» o&ballero, 
*itsde I i 2 á « kilKtes. a-artijaa, brUiante» de fanta-
oia para sefiom. ospee í a lmease forma marquesa, de 
brillantes seles ó con p r e c i é i s * parlas a! centro» 
rubíes c r i r n t a í e s , esmeraldas, safirAs ó turquesa» v 
ruanto ea joyerta d t brilláis tes se puedo desear. 
i 
cuanto se relaciona con la misma; lle-
gar en BU día á ponerse en relación con 
las diversas plazas comerciales del mun-
do, para poder hacer los cambios que 
convinieran de uno á otro país con la 
dependencia". 
Esto ensancha el pensamiento, per-
siguiendo, además de los fines que se 
expresan, una solidaridad que el con-
cepto moral y ecouómico habría de ser 
provechosa y fecunda, yaque la noción 
del trabajo y todas las cuestiones que al 
mismo se refieren, han adquirido uni-
versal predominio en su conocimiento 
y estudio, para bien y auge del huma-
no progieso. 
Asociarse es robustecerse, sentir las 
inspiraciones del bien geneiai, que se 
obtiene mediante la suma de activida-
des individuales, puestas en acción co-
mún para que en esa forma realicen el 
propio con menor esfuerzo personal y 
en condiciones de mayor estabilidad y 
consistencia J^ajo todos conceptos. Ese 
es el primordial objeto de la "Unión 
rnternacional de DepeDdiente8',, que 
habrá de merecer la atención de la 
prensa periódica y cuyo examen han 
iniciado les ilustrados diarios á que 
anteriormente nos hemos referido, y si 
ellos le prestan su valiosísimo apoyo, 
su crítica serena y razonada, así como 
su consejo revestido de la autoridad, 
de la competencia y el saber, no es du-
doso que la obra quedará coimada, y 
un factor más de progreso para este 
país, entrará en el movimiento de su 
vida aotial contribuyendo al acerbo 
común de su bienestar, su prosperidad 
y grandeza. 
Impulsar el adelanto de un pueblo 
bajo todos sus aspectos dando vitalidad 
á los elementos que á él deben concu-
rrir, es alta obra de verdadero patrio-
tismo, es generoso esfuerzo de los dig-
nos y de los grandes que aman el bien 
y lo anteponen á mezquinas pasiones y 
convencionalismos que solo sirven pa-
ra matar en germen la idea que pueda 
fecundar en el alma de la colectividad 
para dignificarla y señalarle el ideal de 
sus gloriosos destinos. 
Que la "Unión Internacional de De-
pendientes" tome plaza y honroso pues-
to en el campo de la lucha fecunda de 
la inteligencia y del trabajo, y que po-
damos decir, eu loa de los que la i n i -
ciaron y la crean, estas últimas pala-




P I N A K D K L R I O 
Artemisa, lebrero 26. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor y amigo: 
Hoy á las dos y cuarto de la tarde 
descarriló totalmente en uno de los 
"chuchos" de la estación del ferroca-
rril del Oeste en este pueblo, la máqui-
na número 6, que arrastra el tren de 
cufia del ingenio "Pilar", sin que afor-
tunadamente tengamos que lamentar 
ninguna desgracia, y como quedó in-
terceptada la linea, ha ténido que de-
morarse en el paradero de "Mangas" 
el tren de pasajeros que procedía de la 
Vuelta Abajo, hasüi, las seis y media 
de la tarde que llegó á este paradero, 
en cuyo punto transbordó el pasaje que 
él conducía para otro tren que lo l levó 
hasta esa capital. 
Las autoridades locales se presenta-
ron cu el lugar de la ocurrencia desde 
los primeros momentos. 
Por todos estos contornos reina la 
más absoluta tranquilidad y todos l a -
mentamos los tristes hechos ocurridos 
recientemente en Guanabacoa. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Jagüey Grande, 27 de Febrero de 1906. 
LAS MISIONES 
Como anunciaba eu mi anteriar co-
rrespondencia se han celebrado las san-
tas misiones dirigidas por los Reveren-
dos Padres Cipriano Izurriaga, y Mi-
guel Domingo, que ban obtenido uu éxi-
to colosal: Infinidad de personas con-
fesaron y comulgaron. 
La fiesta de la Patrona y de la Pa-
triase celebraron con inusitada pompa. 
La misa, que fué de tres Padres, qne 
hacía más de veinte afios que no se ce-
lebraba en esta parroquia, resultó so-
lemnísima. Asistieron á ellas todas las 
autoridades civiles, judiciales y milita-
res presidiendo nuestro querido A l -
calde. 
£1 Padre Tzurringa pronunció un 
grandilocuente sermón que le valió ca-
lurosas felicitaciones. 
La procesión salió á las cinco de la 
tarde, recorriendo las calles principa-
les del pueblo; las imágenes del Niño 
Jesús de Praga, la de la Patrona de 
Jagüey y la de Cuba, adornadas lu-
josamente, eran conducidas por elegan-
tes señoritas. 
L a Escuela Sabatina qne vestía tra-
je azul con vivos encarnados, iba en 
pos del Niño de Praga con su Directi-
va, seguidamente el Apostolado de la 
Oración con su Presidenta, la piadosa 
señora Rosalía Alfonso de Fernán-
dez. 
Después de la procesión subió al pul-
pito nuestro popular y querido Párro-
co Reverendo Padre Haza para pro-
nunciar una alocución en virtud del re-
sultado maravilloso de las misiones y 
del esplendor que habían desenvuelto 
las fiestas de la Patrona y de la Pa-
tria. 
Significando m agradecimiento por 
el leal concurso que sus feligreses le 
ofrecieron y felicitando á todos por la 
nota de cultura y religiosidad qne ha-
bían dado: y que se enorgullecía al con-
tarse como uno de los habitantes de un 
pueblo que daba muestra de tanta cul-
tura y sensatez en todos su actos. 
Se quemaron después en la plaza pú-
blica preciosas piezas de fuegos artifi-
ciales. A las nueve de la noche todos 
esperábamos el gran baile qne la Socie-
dad " E l Liceo" preparaba á sus socios. 
Nuestro querido amigo don José Agus-
tín Rodríguez, Presidente de la So-
ciedad, transformó en cuatro días aque-
llos salones, que presentaban un aspec-
to verdaderamente simpático. E l baile 
concurridisimo; allí se veía lo más se-
lecto de la juventud jagüeyense. 
Amenizó estos actos la reputada or-
questa del profesor señor Tomás Ber-
mudez. 
Todos estos actos se han llevado á 
efecto con el mayor orden y sin el unís 
leve incidente. E l día 2.") partieron pa-
ra la Capital los dignísimos sacerdotes 
Cipriano Izurriaga y Miguel Domin-
go, quienes fueron objeto en la despe-
dida de una verdadera ovación. Me 
manifestaron que llevaban recuerdos 
imperecederos de las muestras de cari-
ño y afecto que habían demostrado ha-
cia ellos los habitantes de este culto 
pueblo. 
Angel Delgado Díaz. 
ISMÍiS VÁRW 
EX PALACIO 
Una comisión de veteranos, de la 
que formaba parte el Jefe de la Policía 
Municipal, General Cárdenas, los capi 
tañes del propio Cuerpo señores S:ir-
difiiis y Cruz Muñoz, el General Nú-
ñez y otros, visitaron hoy al seCor Pre-
sidente de la República, para darle 
cuenta de que los veteranos de la Ha-
bana, en junta celebrada anoche en el 
Gobierno Civil, habían acordado pro-
testar contra los sucesos de Guanaba-
coa, así como para ofrecer su incondi-
cional adhesión y apoyo al Gobierno. 
D E L OBISPADO 
E l Obispo de esta Diócesis en unión 
del enviado apostólico y el secretario 
de éste, visitaron ayer tarde la comu-
nidad de las monjas de Santa Teresa. 
DESPEDIDA 
Acompañado del Párroco de la 
iglesia del Santo Cristo, estuvo hoy á 
despedirse del señor Obispo de esta 
Diócesis y del enviado apostólico, el 
reverendo Deán O'BrienL. L . D., Vi-
cario de Habamazoo Mich, que regre-
sa hoy para los Estados Unidos. 
L E Y 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido la ley votada por el 
Congreso, autorizando á la Sala de lo 
Civil de las Audiencias para resolver 
ciertos particulares relacionados con 
los Registros de la propiedad. 
OTRA CAUTA D E L 8« . YTKTO. 
E l señor J . Yirto nos remite una 
nueva carta, contestación á la última 
que publicamos del señor Casasaya. 
Considerando suficientemente debatido 
el punto del cierre de las barberías, 
rogamos á ambos señores nos permitan 
darlo por terminado y que no publi-
quemos, por tasto, las cartas que nos 
envían. 
CESANTE. 
Ha sido declarado cesante de su des-
tino el señor don Alfredo Espinosa, 
Inspector dé Visita de la Sección de 
pasajeros y equipajes de la Aduana de 
la Habana. 
PARTIDA 
En el vapor americano Olivette em-
barcó ayer para Tampa el alcalde de 
aquella ciudad Mr. H . T Solomonon, 
que llegó á esta capital la semana pa-
sada. 
LA EXPORTACION DE TABACO 
Exportación de tabaco y sus produc-
tos por el puerto de la Habana en el 
mes de Enero de 1906: 
Valor de pe-
sos curreney. 
3.56.0,534 libras de tabaco 
en rama 1.861.227 
22.395.024 tabacos torcidos. 1.632.550 
1.282.776 cajetillas de c i -
garros 43.865 
36.667 libras de picadura... 11.886 
Total 3.549.528 
Habana, Febrero 15 de 1906—Yto. 
Bno. Juan Rius Rivera, secretario de 
Hacienda—Francisco Sellén, jefe de la 
sección de Estadística. 
NOMBRAMIENTOS 
Ayer se firmaron los siguientas nom-
bramientos: 
Escribano auxiliar del juzgado de 
primera instancia de Guantánamo, don 
Eduardo Gálvez. 
Escribano interino del mismo juzga-
do D. Luís Garriga Sagol. 
Oficial de sala interino de la Audien-
cia de Oriente D. Juan Paneqne. 
Escribano interino del juzgado de 
primera instancia ó instrucción del Mo-
rón D. Diego Tintorero. 
Juez municipal de Palmillas D. Fé-
l i i Herrera. 
Jueces municipales suplentes de Pal-
millas y Nuevitas D. Celestino Cárde-
nas y don Juan Fleiter Jiménez, res-
pectivamente. 
EL TIEMPO 
ffnhann. Febrero 27 de 1906. 
L n l a o ñ c i n a d e la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos lian facili-
tado los siguientes dato» sobre el estado 
del tiemp') durante el día de ayer: 
Afáxl Mfn! Med 
Termómetro centígrado.. 25J5 17*0 2i.2 
Tensión del v a p o r de 
agua. m. m -10.50,12.0814.29 
Humedad relativa, tan-
to p § j SÍ;,' 02, 79 
Barómetro corregido í 10 a. m. 762.$Q 
m. m ( 4 p. m. 7fi0.2íí 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: ni. por se-
gundo 4.0 
Total de kilómetros o48. 
Lluvia, m. m Llovizna 
Servicio de la Prensa 
D E HOY 
D E S O R D E N 
Lepug, (Francia) Febrero o* 
motivo del inventario ha 00 ' * ^ 
ayer uu gran desorden en una i'?1'10 
cerca de Sanees. Una masa eii* 
armada <le palos y piedras, rodl?^ 
los jrendarmes con objeto ded/04 
barazarse de ellos. l̂ >s gentla^' 
hicieron fuego sobre los ffrupo^ 
riendo á quince personas, dosd! ' 
tas mortalmentc. ^s' 
E l jefe ((ne mandaba la fuerzav 
de lo» dele-ados del Gobierno, 
taron seriamente heridos, Ûl" 
darmes se retiraron con c-run ^ 
cuitad. 5 Q 
V E N T A D E VALORES. 
New York, Febrero í^ . -Ayer , maru 
se venUieroíi pn la Bolsa de Valor ^ 
esta plaza, 868,000 bonos y acciones'rt, 
las priacipules empresas que radie»,, * 
1 8 hitados Unidos. 116,1 
B t v i m l c H t f t A a i l t i M ! 
E L M O N T E R E Y 
En la mañana de boy entró en 
procedente de Nueva York, el vapor ata. 
ricano Monta-ey, con carga general y iS 
pasajesos. 3 w 
MARIA 
La barca uruguaya María, fondeó w 
puerto boy proceden ¿e de Barcelona oto 




Oaid >. illa 
Billetes B. JSspa-
íiol de 4 ^ á 5 V. 
Oro americano \ . 1ívo,. „ „-„ 
contra eepafloL } d<í 108,< 4 109 
Oro amer. contra ) 
plata ettpafiola. | 
Oen enea ft fi.so plata. 
En cantidades., á 5.81 plata. 
Luises „ á 4 63 plata. 
En cantidades., á 4.64 plata. 
El peso amsriov ] 
no en piaia e»- l á 1-19 V. 
pan )a I 
Habana, Febrero 28 de 1906. 
de 90% A 90^ V, 
de 91 á 93 V. 
á 19 P. 
lección Mercantil. 
í j o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
A Imaoen: 
75 ci jabón Sol, $4.75 c. 
50 0| ,, Estrella, fi.26 c. 
60 cf ,, Añil La Llumauera, |5.50 c. 
500 si sal molida, país, |i3 q. 
200 si „ ,. ., $12.50 qt. 
50 ci vino Rioja Izquierdo, $4 c. 
150 ei „ Gloria, fl.75 ¡jalón. 
1(0 ci peras Hermosa, |:j.33 c. 
óO 01 ostiones Indio, $3 c. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Marzo lí—Juan Foreras. Barcelona y escala! 
„ 1—Ida, Fiverpool. 
,, 2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 3—Monserrat, Cádir y escalas. 
„ 5—Vigilancia, Progreso y Veracnt 
„ 7—Niceto, LiTerpool. 
„ 12—Pío I X . Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Marzc 3—Monterey, New York. 
5—Yucatán, Progreso y Varaorut 
„ 6—Vigilancia, New York. 
" ^—Ooroada, Buenos Aire». ^ ^ 
PUERTO D E J A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28: 
De New York, en 3>á días, rap. am. MonUrjJj 
cap. Ste^ens, tons. 4702, con carga y P*» 
ieros, á Zaldo y Comp. .» 
De Barcelona, en 47 dias, barca uruguaya 
ría, cap. Estrada, tons. 649, con <>b"s, 
barro, á herederos de Santos Ferninüei. 
SALIDAS 
Día 27: 
Bremen. vi» New Orleans. rap. al. Halle. 
New Orleans, vap. am. Excelsior. 
Día 28. 
Mobila, vap. ing. Prince George. 
Cayo Hueso, vap. ing. Halifax. „.ntíi 
New York, Cádiz y Barcelona, rap- eap»» 
M. Calvo. 
Guanta, vap. ngo. Carmelina. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De New York, en el vap. am. Mont«ey: 
Jorge Btnltez-P. Dnrand-Gabrie! Pn« # ^ 
Emma Ruanes—Cándido Safirez—Lj»»' ^ 
Guardia-Francisco Chacón—José ^er(f i-j-
n6 Lebredo-Manucl Batet-Antonlo «̂ JJ 
Ramón Vilator—Pedro DUns-Charl9" 
-Anita Lake—Fernando Alv8rer--^i 
F er—Francisco Pontanato—José croi 
briel Beltrán y 114 touristas. 
SALIDOS 
Para New York, en el vap. am. Eaper»1"*^ 
Teodora Johjison—Laureano For^ ^ndr* 
derico Murchaga—Baltasar S^^Tiyareí' ' 
Molina—Alberto Batista-Antonio ¡̂4» 
José Ceiganeti-Alfrsdo Blanco y.»' w 
Buques con registro 
Veracruz. vp. esp. Mannel Calvo, POR ' 
ütaduy. vi^ilanci». P* 
Veracruz y escalas, vp. ani. «'s 
Zaldo y Cp. ,a n0r Zaldo J 
Nueva York, vp. am. Esperanza, P" 
Comp. cpiruranca. m 
Veracruz v escalas, vap. Be8 tf 
Zaldo y Cp. „ „0 nor Lu^, ^ 
Mobila. vap. ing. Prince George, P 
PNcé. ; n _0 esp- m Nueva York, Cádiz y Baroelona, TU. 
nuel Calv , por M. Otsduy. oTZ^áoJ 
Nueva York, vap. cub. Bayamo, po 
Comp. 
Aperturas de regirt*^ Al, 
Hambnrgo y escalas vía Corufi». VP- 0 
b-igia, por Heilbnt y Rascrh- r Zal*jJ V 
New York, vap. am. Monterey, P r p|tcí 
Mobila, vap. cub. Mobila, P o T J ^ _ i ^ ¿ 
de Idiomas, Taquigrafía v Bf ecanogrrafía. —̂  C 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S -
SAN IGN.ACÍO 4 9 . .jnt0,d9i. 
Eosolo cuatro meses se pueden adjuinr en en4 Acaiania, loi conocimi 
Aritmética Mercantil v Teneduría de LlorjJ. . rn*'.t<H 
Clases de 8 de la mañana á 9tf de U ujjaa. -Se admiten internos, m»aio 
ció internos y externos. 1̂ 62 
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So es mi querido amigo D. Manuel 
UJrrefio de los que Ke ahogan en po-
L a^ua: que inteligenoia, fuerza de 
voluntad v alientos le sobran para lu-
Ihif con las contrariedades que han 
í oído á la agricnltnra en Cuba, el año 
nne acaba de pasar y 1c s comienzos del 
, que nos encontramos, lo anormal 
L tiempo, ora coií la variable tempe-
atura, ora con las copiosas lluvias, 
rue ¿¡n perjudicado lo mismo al taba-
co qne á la caña. Y por eso mismo, 
cuando todosse achican por esas contra-
riedades, él lucha á brazo paatido con-
tra ellas, y animoso y decidido, sigue 
dotando á su gran central Coaadonr/a, 
enclavado en la jurisdicción de Cien-
fnegos, de potentes máquinas, de apa-
ratos nuevos y de todo lo qne pnede 
contribuir á aminorar las pérdidas del 
hacendado este añ », que son grandes 
oorque íi esos dafios causados por el 
tjeI„po se nne el no menor de la baja 
en los precios de nuestra principal ri-
nueza agrícola industrial: el azúcar. 
Para que algunos de sus muchos y 
boeños amigos pudieran apreciar el es 
tado de su gran finca azucarera y los 
progresos que ha realizado en ella en 
un año, llevó en su amable y grata 
compaüía, en la noche del sábado y en 
magnífico carro del ferrocarril Central, 
{i irnos cuantos de esos amigos, entre 
los que se contaban los doctores don 
Domingo y don Fernando Méndez (za-
pote, el opulento hacendado de Reme-
dios.' señor don Pedro Rodríguez, mi 
excelente amigo, el socio del señor 
Trnffín, sefíor Culmell, el comerciante 
en esta plaza don Emilio >sta, á quien 
acompañaban sus dos ene mtadoras hi-
jas, el corredor y hacendado don Jaco-
bo Sánchez Villalba, el ingeniero señor 
Primelles, el señor Torralba, acompa-
fiado de su amable esposa, mi compa-
ñero Gabriel H. España y yo. que con 
el señor Méndez Capote (D. Domingo), 
había visitado la fínca, un año hace, 
cuando comenzó su primera zafi a. 
Y á fe que el ilustre jefe del Partido 
Moderado y yo tuvimos motivos sobra-
dos para sorprendernos con los adelan-
tos hechos en aquella colosal finca en 
tan breve espacio de tiempo, porque si 
hace un año vimos el ingenio en em-
brión, ahora lo hemos visto completo, en 
todo su esplendor, honrando el nombre 
glorioso que lleva. Es Covadonga un 
ingenio, porque se dedica á su siembra 
de la caña y la fabricación del azúcar; 
es un pueblo floreciente, porque el se-
ñor Carroño ha tenido la habilidad de 
construir un centenar de casas, rodean-
do el batey, para que tengan comodi-
dad los trabajadores de la finca. Y 
como por experiencia sabe el animoso 
dnefiodel Central Covadonfja, que quien 
está á gusto en su casa, no la abando-
na fácilmente, y tener un número con-
siderable de personas dedicadas á una 
faena, es conservarlas para el trabajo, 
darles ánimo y aliento y poseer coopera-
dores en la empresa que se realiza. ¡Ca-
da casa tiene á su frente un pintoresco 
jardín, y cañerías de agua. Y en el 
pueblo hay lodos los establecimientos 
que pueda apetecer el trabajador para 
la satisfacción de sus necesidades. Así 
viven contentos y felices sus moradores, 
y no hay halago ni promesa que los 
mueva á abandonarlas. 
No menos que ese feliz pensamiento 
del dueño del central Qorndonga con-
tribuye á animar á los trabajadores con 
Ódamable trato y con su pericia el direc-
tor de los trabajos industriales, el jo-
ven ingeniero don Alejo Carreño, hijo 
del dueño de la finca. Bajo la corteza 
de aquel ingeniero, que en lo más ri-
suefío de la vidu, vive en el campo ol-
vidando las satisfacciones que constitu-
yen el halago de los años juveniles, hay 
un corazón grande para realizar la lu-
cha del trabajo y una inteligencia bien 
organizada para dirigir y ejecutar este 
con el más feliz acierto.' Alberto Ca-
rreño es de los hombres que se ganan la 
voluntad y el corazón de los que lo co-
nocen y tn^au. 
Las veinticuatro horas que pasamos 
en su grata compañía y la de su señor 
padre los visitantes del Covadonqa fue-
ron de continuada satisfacción, porque 
tuvimos con la amistad que halaga, la 
enseñanza que aprovecha, viendo cómo 
se fomenta una gran industria, con má-
quinas potentísimas y todos los apara-
tos necesarios para fabricar el azúcar 
con la mayor economía y el mayor pro-
vecho. 
No puede calcularse el número de 
sacos qne elaborará este año el Cova-
donga. Caña en los campos, en una ex-
tensión de muchas leguas y aparatos 
perfeccionados en la casa d* calderas, 
hay para Í50,QÍty. Si no los produce 
ahora cülpa es de lo maleable del 
tiempo que ha reinado. Y a?í pueden 
decir los señores Carreño, padre é hijo, 
invirlieudo la frase de Felipe I I tras 
la destrucción de la escuadra 'Mnven-
cible":—Nosotros pusimos todo lo que, 
en dinero, en actividad é inteligencia, 
estaba de nuestra parte; pero ¿quién 
modifica el tiempo para qne reine á la 
medida de su deseo y como pretende 
su eonvenieucia? Después de todo, hay 
un consuelo en la seguridad de que ni 
son eternos los males, ni lo qne hoy re-
sulta perjudicial continuará mañana, 
pasado y el otro. 
El Sr. Carreño se consuela de estas 
adversidades fomentando una huerta 
que llegará á ser modelo, en el centro 
de la vasta área destinada á la casa 
de vivienda de la finca; y visita sus 
melocotones en flor, sus perales, sus 
naranjos y otros runchos árboles fruta-
les, los frutos lozanos de la huerta y 
todo aquello que recrea el espíritu y 
ensancha el corazón. Todos lo envidia-
mos, mientras él sonreía de gozo. 
Y cuando, tras un día pasado en un 
cuasi paraíso, abandonamos aquel si 
tio ameno y encantador, hacíamos votos 
por su prosperidarl, nacida del trabajo, 
y porque mejoren las circunstancias, 
para que con esa mejora recupere lo 
que los malos tiempos le han quitado. 
JOSÉ E. TUIAY. 
algunas de las razones que ya nosotros 
expusimos en nuestro anterior tra-
bajo. 
Por otra parte, se nos objeta tam-
bién, que «ios horas y media de labor 
escolar continuadas, fatigan la mente 
del niño, produciendo en él cansancio 
y hastío, que hacen inútil la explica-
ción, del maestro por no guardar los 
alumaos á ella la atención debida y ne-
cesaria. 
A esto responderemos nosotros, acón • 
sejados por la práctica: líntendemos 
que dos horas y media de labor esco-
lar continuadas, no son perjud c i i i es 
al niño, si en ellas se procura CMV Í-
nientemente la variedad en los d s la-
tos asuntos sobre que verse la lección; 
si se escogen asignaturas de desgaste 
mental inverso, como por ejemplo: Bs-
criimral y Lenguaje, Hwrói'lá y Dibujo; 
si entre una y otra clase se deja un es-
pacio de cinco á siete minutos, para 
hacer que los escolares cambien de po 
sición, marchando, por ejemplo, al re-
dedor de los pupitres; si so procura 
que alternen en la realización del tra 
bajo el maestro y el alumno; si.se tur-
! nan convenientemente, trabajos escri-
1 tos con los orales, y íinalmenre, si se 
j tocan con preferencia aquellos asuntos 
de la lección que sean de mayor agra-
do al alumno. 
ANTOVIO GEN'OVA DB XA VAS. 
LAS DOS SESIONES Y LA SESION ÜNICA 
í i 
Terminábamos nuestro anterior tra-
bajo, exponiendo con datos, bien poco 
satisfactorios por cierto, el tanto por 
cierto de alumnos que perdían total-
mente las enseñanzas de la primera se-
sión, bien por no concurrir á ella, bien 
por no asistir cou la puntualidad debi-
da á las clases. 
Durante la ''Reforma'' cuando se re-
gía la sesión única, tuvimos op irtuni-
dad de convencernos de sus ventajas, 
sobre las dos sesiones. 
Recordamos, que cuando en la Es-
cuela número 41 del barrio de Jesús 
del Monte, tuvieron que hacerse repa-
raciones, ó nos fué pedida por termi-
nación de contrato, hubimos de cam-
biar las horas de las tareas escolares, 
realizando estas por la mañana; y es-
te cambio trajo consigo, como puede 
atestiguarse, una disminución en la 
asistencia de más de un cuarenta por 
ciento. 
En análogos casos, como si fuera ya 
un hábito en nuestro pueblo escolar, 
ha ocurrido lo mismo en las escuelas en 
que, por cualquier motivo, han cam-
biado las horas de clase. No hay una 
sola excepción. 
En el informe qne el ilustrado doc-
tor Alejandro María López, Superinten-
dente de Instrucción de Guanabacoa, 
dirige á la Secretaría do Instrucción 
Pública, hace constar que la experien-
cia obligó á la Junta de Educación de 
aquella localidad, á establecer la se-
sión escolar única, aduciendo para ello 
m oí wm 
Un antiguo camarada, el Miguel An-
gel afable y cariñoso, eterno narrador 
de hechos alegres, el glosador delicio-
so de tiestas y saraos, el muchacho jo 
vial y simpático que desgranaba las 
fragantes ñores de su admiración por 
nuestras bellas mujeres en aquellas 
crónicas espirituales, matizadas de bri-
llantes frases, de descripciones encan-
tadoras, en las que aún parecía escu-
charse el musitar de amables voces fe-
meniles, ó el chasquido de un beso 
estallando en un ambiente tibio y per-
fumado; aquel Miguel Angel decidor y 
alegre, que animaba con su aguda 
charla amenísima nuestras monótonas 
horas de labor en Azul y Rojo, acaba 
de publicar en estos dias un pequeño 
libro de narraciones cortas, que ha t i -
tulado gráficamente Novelas de Etpuinn. 
¿Verdad que el nombre es de suyo 
sugestivo y atrayente? Y si continuáis 
leyendo su cubierta, encontrareis más 
abajo del anterior título estas dos pa-
labras: Ajnores y risas, que constituyen 
por sí solas un encantador poema, el 
más ingenioso comentario á la rionte 
juventud de esas mujeres hermosas, 
fácilea al halago que pasan por la vidu 
siempre arrulladas por intrusos amo-
res pasionales y amables risas discre-
tas. 
Las Novelas de Espuma son una ga-
llarda muestra, un fruto sazonado de 
la privilegiada inteligencia que todos 
ya habíamos reconocido en aquel jo-
venzuelo animoso é incoaforme, dota-
do de raras condiciones de observa-
ción y análisis de personas y hechos. 
E l sabía colocar atinadamente en sus 
brillantes crónicas sociales, la nota 
poética y sentida entre el párrafo de 
frases consagradas por esa inmensa es-
tulticia social devota de los orope-
les de las gestas, atenta siempre á 
los detalles banales y acostumbrada 
á reir constantemente, sin comprender 
acaso que no es la vida un inmensa ta-
blado arlequinesco, en donde todo lo 
fnuambulesco mueve á risa, en donde 
todo lo grotesco arranca una lágrima 
de dolor ó de tedio. 
Miguel Angel Campa ha sabido 
guardar cuidadosamente sus múltiples 
impresiones, las ha tamizado al través 
del buen gusto de su estilo florido y 
elegante, y en sus Amores y risas nos 
ofrece una serie de cuentos saturados 
de fina observación, llenos de franca 
sinceridad, como si temiera que de no 
haberlos publicado ahora, se escaparan 
envueltos en su charla pintoresca en 
torno de la mesa de un café, mientras 
los amigos corean sus palabras finales 
con risas animadas, ruidosas, efusivas. 
En sus Novelas de Espuma rae agrada 
todo; su prólogo brillante, sus narra-
ciones deliciosas, la dedicatoria humo-
rística á sus padres, todo menos las 
dedicatorias colectivas que so ven en 
las páginas del libro .-lwo'es y risas. 
Esas dedicatorias, francamente dicho, 
revelan un pobre gusto literario y en 
cierto impresionan desfavorablemente 
al lector que no conoce todavía el mé-
rito positivo desús Novelas de espnim. 
Después de su dedicatoria paternal 
¿por qué consignar á todos sus esce-
lentes amigos en un libro que han de 
leer muchos lectores para quienes ta-
les nombres serán perfectamente des-
conocidos! Kso Miguel Angel no debió 
hacerlo; mas lo disculpa ciertamente 
el móvil generoso de su idea; quiso 
que sus amibos participaran del triun-
fo legítimo alcanzado con su hermoso 
libro. 
TM última cita, ¡Qué desencaniol y Las 
ruinas de í'olier son tres narraciones 
que impresionan hondamente; la 67//-
ma cita, sobre todo, es una página ad-
mirable, capaz ella sola do de conceder 
justo renombre á quien ha sabido de-
leitar esquisitamente con todas esas lu-
cientes pedrerías de estilo que en ella 
se contienen. 
Novelas de Espuma es, como su nom-
bre lo indica, un libro de gratas impre-
siones breves y fugaces como esas es-
pumas blanquísimas que coquetean ale-
gremente en lo más empinado de las 
olas, cuando el mar desfallece lángui-
damente en los pulidos arenales y alum-
bra esa misma luna cariñosa y buena 
que besó al morir la frente de Cyrano". 




La empresa del popular semanario, 
que es blasón de la cultura cubana, ha 
realizado con ocasión de las notables 
fiestas celebradas en Met ida de Yuca-
tán, uno de esos esfuerzos que acredi-
tan y elevan el prestigio de una publi 
cación. Es decir que el periódico cu-
bano, ha pasado los mares, para traer-
nos el eco de un pueblo vecino y de un 
pueblo amigo, en el momento en que 
ese pueblo se ha ""^trado en toda su 
pujanza y espíe i or 
Con motivo de v ije á Mórida del 
presidente Porfirio Diaz. se dió cita 
lo más distinguido de aquella república, 
tan digna de su gran prosperidad. E l 
Sr. Cátala, el digno y activo adminis-
trador del Fígaro, de vuelta de su via-
je nos presenta hoy una sorprendente 
información acerca de las fiestas y de 
la ciudad de Mérida, que será leida con 
deleite, no solo por los meridanos á 
quienes va dedicada, sino también por 
la numerosa clientela cubana que sabo 
reará con no menos deleite las páginas 
vibrantes que Catalá ha trazado con 
pluma rápida, describiendo en sus 7»i5-
iantánens del camino los rasgos más cul-
minantes y característicos de los gran-
diosos festejos celebrados, y avalorán-
dolos con atinadas observaciones de los 
progresos reales que ha realizado la ca-
pital del Yucatán en el espacio de po-
cos años. 
Márquez Sterling escribe un bellísi-
mo artículo con el nombre de Alma 
Yucatcca, fijando á través de sus re-
cuerdos una comparación eutre la Mé-
rida de ayer y la de hoy. 
Las ilustraciones de esta parte son 
tau variadas como interesantes, repro-
duciendo la hermosura de la mujer y 
cateca, la arquitectura y escenas lu 
costumbres. 
No está olvidada Cuba en este núme-
ro. En texto, la siempre amena crónica 
de Fontanills distribuida en varias pá-
ginas. En grabados, véasela lista: Al i -
cia Roosevelt y su esposo Mr. Long-
vrorth. ¡Sobresale el retrato de Mrs. 
Boosev.elt enviado por el ministro Qne 
sada, con nna fotografía del collar re-
galo de Cuba. El nuevo ministro ame-
ricano Mr. Morgan. Vista de los mo-
numentos americanos inaugurados en 
Santiago de Cuba; el banquete ú los es-
posos Martínez en el Louvre. 
No puede darse más actualidad ni 
más interés. L a competencia es impo-
sible. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per 
fección por UN PESO. 
m*&i *jOa» 
E L I N T E R I O R S E L A T I E R R A . 
M. W. Prinz, profesor de Minera-
logía y de Geología de la Universidad 
libre de Bruselas, cuya autoridad es 
bien conocida, acaba de exponer, con 
motivo de las recientes y numerosas 
catástrofes volcánicas y seísmicas, una 
teoría sobre el interior de la tierra 
opuesta á todas las hipótesis emitidas 
hasta hoy. 
Según el eminente S;ibjo, el tfnhq 
terrestre se compono de siete zonas n 
envolturas concéntricas, que se distin 
guen entre sí por sus diferencias de es 
tado físico resaltantes de la tempera-
tura y de la presión. 
Estas capas se penetran insensible-
mente en las condiciones siguientes: 
1* L a zona sólida exterior ó corte-
za terrestre, incompletamente rígida, 
según el péndulo horizontal que de-
muestra que conserva cierto grado de 
deformidad. 
2? L a zona de plasticidad latente, 
en que las presiones son transmitidas 
en todas direcciones; cuando disminu-
yen, la masa se solidifica en el sentido 
usual de la palabra. Los cambios de 
peso resultantes del continuo movi-
miento délas masas superiores pueden, 
por tanto, reaccionar sobre el estado 
de esta zona. 
3? L a zona viscosa, inmediatamen-
te, bajo de la precedente, pero cuya 
materia constitutiva no puede alimen-
tar volcanes por sus aberturas. 
-I'.1 La zona líquida, que penetra sin 
sentir . i inmediatamente superior. 
8? L a zona de gases ordinarios, sus-
ceptibles de liquidación bajo una pre-
sión creciente. 
6̂  L a zona de gases mixtos, en la 
cual las temperaturas de los cuerpos 
son muy diferentes, encontrándose unos 
en estado gaseoso, no alcanzado por 
otros todavía. 
7* L a esfera central ó zona del gas 
monoatónico, en la cual la individuali-
dad de los diversos gases ha desapare-
cido para hacer lugar á una masa per-
fectamente homogénea á muy alta tem-
peratura y de un peso específico consi-
derable. Esta teoría, que concuerda 
con la hipótesis del acrecentamiento de1 
temperatura á medida que aumenta la 
profundidad de la capa terrestre, se 
aleja de les teorías corrientes sobre la 
acción volcánica. Las opiniones de M. 
Prinz provocarán, sindudu. interesan-
tes controversias científicas 
Dísiisai ' I I M É : 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, lecho con 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DJK. M. DELFÍN*. 
D E L MALECON A F A T R E T 
se extravió un bastón caña, puño de plata, 
forma muleta. Se desea su adquisición por sep 
recnerdo. Se gratificará BernazaT. 
28S6 1 1.-28 3 m.-lí 
£ 2 I C3r I5F1L I iT"^ 
y IPHÍES mm i s u 
4 LA E M I N E N C I A " , favorita del público consuinidoi', deseando demostrar do 
nna inanera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una seccid.ri de 
que sin esperar á fecha determinada para SU SOPtCO, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetiüas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAOflDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerto al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos qu?, resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzamos para convencer al pnblico de que no son vanas nusi-
tras promesas. 
L A J E M I N E N C J A . 
Aí-abarnos de rec ibir unas Postalea Má'/icm. en\si% qiie'«íoi* un p r o c e l U 
miento . s enc i l l í s imo y r á p i d ^ se obtiívir» un evito sorprendente . Nada m á j 
n ú e v o q i iréés tas postales ft!'jVELAOOitA.S, quo so i n c l u i r á n taa&bióu entro 
premios los extraordinarios . 
o£os fumacioies de ¿os excelentes agarros " ¿ V Uicket'* 
eneontrarán en muchas de sus cajetíiiaz nuevos cupones 
por valor de UN C E N T A V O á D O S C E N T E N E S E N O R O , 
iodo¿ los cuales sirven para canjearlos por PRECIOSOS OBJETOS, 
R e ú n a 
D E P A R T A M E N T O DE R E G A L O S 
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A ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R O L I K A I N Y E R N I Z Z I O 
<Fi'i8)^^la se vcnde en "La Moderna Poe-
. •» O^spo 135) 
ÍCONTIJÍOA) 
v '̂̂ ent<>s marcharte porque aqní vi-
^ ese Camilo; Pues bien: sabe que co-
le encuentre, cometeré alguna irre-
Arable locura. 
Puestâ 0' v^monos) estoy dis-
rom^v6^1 (ínedarse sola con su tía, 
- ÍOKÍ lloraramargamente-
toe v. ^'Ja mía, no llores así, que 
naces mucho daño—dijo la buena 
Ciert ubrazando1» cariñosamente. — 
60 d f̂meute ^ no creía que el regre-
JíerL Pa(3re debiera costarte tantas 
deml !; Pero compadécele, te ama 1**««siaQ()i 
^Tcngo miedo, tía. 
Padro 35 el flolor te hace in.iusta- Tn 
corazVV n(l0' 68 veríIad' Pero tiene ^ 
á norfv0 oro' y ya verás cómo poco 
a¿oid Ciu!cnp,irá tod08 tus 8e 
¡flerap!-- tod.os ta8 caPrichos- Si sa-
£gQo de U bija de un rey. 
hermosa frente de Tilde no se se-
renó, pero sus labios intentaron son-
reir. 
—¿Y tú estás contenta. Éfaf 
—¿No he de estarlo, hija mía, al ver-
me rodeada de ternura y con el porve-
nir asegurado! Me queda, sin embargo, 
para completar mi dicha, labrar la 
tuya. 
Tilde nada respondió. De ella ha^ 
bían habían huido casi todas las rosa-
das ilusiones, y parecía qne el mundo 
se colocaba frente á su corazón. A ve-
ces creyó tocar el deseado paraíso, y 
caía en el infierno. Sus alegrias se tro-
caban casi siempre en crueles sufri-
mientos. 
ÍSe dejó llevar íi su nuevo domicilio, 
verdadero palacio, sin demostrar ni 
emoción, ni interés. En sus habitacio-
nes había Faustino amontonado sus r i -
quezas. 
Formaban estas cuatro departamen-
tos: nna alcoba tapizada con raso ce-
leste y amueblada con exquisito gusto; 
el lecho estaba guarnecido do sedas y 
encajes; un cuarto de baño, otro cuar-
to de estudio y un gabinete. 
Faustino esperaba que su hija, al ver 
tanta magnificencia á ella destinada, 
se arrojaría en sus brazos lanzando un 
grito de admiración. 
Pero no fué así. La joven tenía el 
alma rebosante de melancolía, para 
abandonarse á una alegría que en otra 
ocasión habría manifestado. 
—¿Te satisface?—preguntó Faustino 
con disgusto. 
—Sí, papá, es admirable y no me-
rezco tanto. 
— Apotaría—agregó Faustino amar-
gamente—que preferirías un cuarto 
más modesto en campañia de tu novio. 
Tilde no respondió. 
Fau8tino|sonrió nerviosamente y pro-
siguió: 
—¡Ah! Las muchachas aprenden 
pronto á su costa eómo termina el amor 
de un joven, y si tuvieran juicio se 
quedarían en casa sumamente tranqui-
las. 
Tilde permaneció muda. Faustino 
después de breve y penosa pausa, la 
cogió por la cintura. 
—Tilde, ¿estas enfadada conmigo? 
¿Xo te basta mi amor¿ ¿No me dijiste 
tú misma que jamás te separarías de 
mi lado, que me amabas? ¿Mentías? 
La apretaba frenéticamente, buscan-
da con sus labios los de la joven. Til-
de lanzó un grito. 
—Déjame, papá, me haces daño. 
Estaba 'tan pálida, que la señora 
Ghiglieri, sostuvo á su sobrina y afeó 
á su hermano su proceder. 
—¿Estas loco, Faustino, para abra-
zarla así? ¿Quieres ahogarla? 
Con un esfuerzo violento procuró do-
minarse. 
—¡Perdóname! Lo hice siu inteu • 
ción. 
—¡Oh! Y a lo supongo—murmuró la 
viuda viendo que Tilde recobraba sus 
lindos colores—pero otra vez no lo re-
pitas, ¿no consideras cuáu delicada es?' 
Por la noche cenaron en el nuevo 
comedor. 
—Tilde, tuebada, triste, comió muy 
poco y con harto disgusto de Faustino, 
que á ello la instaba. Apenas mojó 
los labios en su copa. Su padre, en 
cambio, bebió mucho y comió con avi-
dez, así como la señora Ghiglieri, po-
co habituada á tales festines. 
Tilde, de cuando en cuando, miraba 
con disimu'o á su padre, que no le pa-
recía el rtfismo hombre. 
Hus ojos antes dulces y bondadosos, 
brillaban febrilmente; sus rasgos fiso-
nómicos parecían afilados; las manos 
que sostenían las copas teaiblabau. 
Después de cenar, dijo Faustino que 
iba á salir para colmar su mal humor. 
—Vosotras acostaros —ordenó á las 
dos mujeres—y hasta mañana. 
Se marchó sin besar á Tilde. 
La señora ühigiieri, sujeta al pláci-
do bienestar que proporciona una co-
mida suculenta, pero deseosa de repo-
so, después de apurar dos copas más 
de excelente vino, oprimió tiernamen-
rp contro su seno á su sobrina, y reco-
idándole caima y esperanza, se des-
p.uio de ella ., se dirigió á su alcoba, 
acostándose y no tardando en dormir 
profundamente, 
Tilde raanifftHló á su doncella que no 
necesitaba nada, y que por tanto po-
día retirarse. Al comprobar que su 
tia descansaba, se retiró á sus habita-
cione», y, como obedeciendo á una ín-
tima inspiración cerró con llave la 
puerta de su alcoba. 
K;ia misma desconocía la causa de 
aquel acto. Al pasar ante un magnífi-
co espejo, situado frente á su lecho, se 
miró raaqniualroeula, asustándose al 
verse tan blanca como una muerta. 
Tilde se sentó en nna butaca junto 
al balcón y se poso á fantasear. Y a 
estaba sola y podía completamente 
abandonarse á sus pensamientos. 
E n su espíritu campeaba agigantada 
lajmagen de su padre, que tanto mie-
do le producía. 
—¿Por qué? >7o atinaba á explicár-
selo. 
¡ Fué tan feüt en el primer momento 
en el que le abrazó, cou vencida de su 
paternidad I 
Después sus caricias le daban pavor, 
nugustiabaa iofíoitnmeQte su alma, la-
ceraban su corazón. ¿Era sólo por la 
tiraoía pacerua, Obstinada en interpo-
nerse entre ella y Camilo? ¡No! 
Se trataba de una desconfianza sin-
gular que la dominaba y de la que no 
lograba substraerse. 
Tilde ocultó el rostro entre las ma-
nos y lloró largo rato; luego miró, con 
los ojos empapédosaun en lágrimas, la 
bóveda azulada, como implorando al-
go de consuelo. Pasaron las horas. 
La joven sintió que un extremeci-
miento recorría sa cuerpo, y se le-
vantó. 
Cerró las persianas y los cristales, y 
se disponía á desnudarse, cuando sin-
tió que alguien empuñaba el picapor-
te de la puerta, y tembló. 
—¿Quién es?—preguntó en alta voz. 
— Yo—contestó Faustino. —¿Estas le-
vantada? 
—Sí. 
—Pues entonces ábreme; debo ha-
blarte. 
La joven dudó nn instante. ¡Qué 
tendría que decirle su padre á hora 
tan avanzada de la noche? 
—¿Está cuferma la tía?—íuterrugó 
cou aueiedad. 
—No. no; se trata de tí. 
—¿De mí? 
—Sí, tengo que comunicarte una co-
sa muy grave. 
Tüde abrió de mala gana. 
Fanstino entró y cerró la puerta 
tras si. 
Volvía de casa de Ninuccia, tan' agi-
tado por la escena que en ella so desa-
rrolló, que adoptó la resolución de 
aclarar su situación aquella misma Mo-
che. 
(Continuará. ) 
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Ayer. 
E l paseo y los bailes. 
Llamaban en el primero la atención 
Agimos trenes elegantes y entre éstos 
1 magnífico bread: del señor Esté vez y 
khreu donde iba la bella esposa de es-
e caballero, Catalina Lasa, con las se-
!orae Blanca Eroch de Albertini. Jo-
elina Fernandina, Nieves María Pérez 
fhanmont de TrníTíu, Xena Catiart de 
íabarrére y la Marquesita de San Mi-
¡uel de Aguayo. 
Damas todas del gran mundo. 
En un vis-a-vis veíase un grupo de 
jftáDas que era la admiración de la 
arde. 
Niñas todas tan encantadoras como 
Caria Herminia Dolz, su bermanita 
iarina. Josefina Coronado, María An-
ón ia López, Margot de la Torre, Oa-
p-icla (íarcía, Rosa de la Torre y An-
¡élica Hevia. 
Iban todas vestidas con primoroso 
¡nsto. 
La esposa del Secretario de Goberna-
ión, la distinguida sefiora Escardó de 
"re.\ re, paseaba con las interesantes 
«mas Mme. Guiroye, Mercedes Mon-
alvo de Martínez y algunas otras raás 
n el mail-coach del señor Juan Pedro. 
Los automóviles abundaban. 
Entre ellos veíase el magnífico Cíe-
xént que acaba de adquirir el conocido 
Dven Frangote Buz. 
E l paseo, no puede negarse, estaba 
ajimadísimo. 
Toda la carrera era una batalla cam-
tal de serpéntina* librada desde los bal-
ones, desde las aceras y desde los ca-
!ruajes. 
Y acá y allá, por todas partes, una 
luvia de confetti. 
Solo una contrariedad. 
No es otra que el accidente de que 
hé víctima, al caerse de su automóvil , 
¡n marcha violenta, el popular joven 
Federico Morales y Valcárcel. 
Su estado, me complazco en hacerlo 
níblico, es por extremo satisfactorio á 
Btas horas. 
Ha pasado todo peligro. 
Capítulo de bailes. 
Todos los de anoche resultaron por 
gual animados y por igual concurrí-
los. 
E l del Casi?io Español l levó á los sa-
ones de este iastituto un enjambre de 
¡raciosas mascaritas. 
V una máxima concurrencia había 
ia los del Centro Asturiano, Asociación 
\c Dependientes y Centro GaUego. 
L a serie continúa abierta. 
En lo que resta de la semana se su-
ederán los bailes de máscaras en este 
«den: 
Hoy, en E l Progreso, de pensión. 
Mañana, en el Ateneo. 
E l viernes, en el Liceo de Guanába-
na. 
V el sábado, en la Sociedad del Ve-
\EÍÜÓ. 
Para el domingo próximo, domingo 
le Piñata, prepárase el Centro Asturia-
}« A ofrecer su ya tradicional matinée 
Ulan til. 
L a mejor de cuantas se celebran. 
Viajeros. 
E l lunes salieron para Mérida, á bor-
lo del vapor Segurancja, el conocido es-
iritor Manuel Márquez Sterüng y el 
auy simpático y bien querido admi-
listrador de M Fígaro Ramón Catalá. 
Y ayer embarcó en el Esperanza, 
on rumbo á New York, el distinguido 
natrimonio americano Mr. y Mrs. Trip-
>e. 
an ambos en nuestra buena socie-
tad, de su breve paso por la Habana, 
nuchos afectos y simpatías. 
En el mismo vapor tomó pasaje tam-
[iéu para New York el sefior Aríst ides 
ífartínez con su distinguida esposa. 
Otros llegan. 
Y entre los que llegan hay un amigo, 
m compañero queridísimo, el señor 
Traneisco Chacón, el poeta y escritor 
jue brilló siempre entre la flor de nnes-
\ro periodismo literario. 
E l vapor Monterrey, al arribar á 
merto en las primeras horas de la ma-
¡ana de hoy, nos ha devuelto á Panchi-
p Chacón trás una prolongada ausencia 
in los Estados Unidos. 
También ha llegado en el Montéfreff 
>1 joven y distinguido cantante cubano 
ieñor Jorge Benítez. 
A estos dos amigos, mi bienvenida. 
Una nota de duelo. 
Es la muerte de una ilustre dama, 
la sefiora Belén Arango, la viuda res-
petable y respetada de aquel clínico 
eminente que fué entre nosotros el doc-
tor Lebredo. 
A l peso de los años y los achaques 
se ha rendido esa amada existencia. 
Eu torno de la abierta tumba lloran 
unos hijos inconsolables, amigos todos 
tan queridos como Eduardo, como Al -
fredo, como Mario Lebredo, á los que 
hago llegar, con estas líneas, el testi-
monio de mi pesar. 
Todos en esta sociedad, donde son 
tan estimados los señores de Lsbredo, 
se unirán á su profundo duelo. 
Una boda. 
Se celebrará mañana en la parroquia 
del Angel el matrimonio de la bella 
señorita Consuelo Jiménez Morales con 
el joven abogado José Luis de Solo y 
Farrés. 
L a nupcial ceremonia está señalada 
para las nueve de la noche. 
Agradecido á la invitación. 
E n perspectiva 
Hablase de una gran soirée que se 
prepara en el Tulipán en la residencia 
de unos esposos muy simpáticos. 
No es más que un rumor. 
Pero rumor que por lo que tiene de 
agradable me apresuro á recoger. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Un inglés de talento le decía á Ra-
miro de Maeztn pintándole la sociedad 
norteamericana: ''Lujo sin comodidad; 
ricio sin pasión: familiaridad sin fa-
milia'?. Tres toques distintos y un 
solo golpe verdadero en. la coronilla 
yankee. 
Un yaakee de talento práctico, ese 
talento que admiramos en éxtasis, me 
decía no ha muchas horas: ''Con la 
misma facilidad con qne nostros for-
mamos una familia se disuelve la fa-
milia por sí sola. Las familias de us-
tedes duran siempre, no se extinguen 
como las unestras; y es que entre nos 
otros se obliga á los hijos á saber lu-
char, á saber vivir: y en cuanto los 
años lo permiten, cada qvisqiie, hem-
bra ó varón, tira por su lado. Si alguno 
al llegar á la plena juventud no sa-
be trabajar, se le dá codillo, esquina-
zo; se le pone en el arroyo y que se las 
bandée. N© mantenemos á nuestros 
vagos!"' 
E s justo! Cómo van á tender una 
mano á sus pecadores si saben que pe-
can en frío, que delinquen aocialmente 
sin que los abone el desequilibrio, sin 
que los disculpe la torpeza del certbro, 
sin que los impulse esa fuerza interna 
qne domina los sentidos y anubla las 
facultades: la pasión, demoledora de 
virtudes 6 arrolladura de vicios, segán 
el estado del ánimo?... 
Vicio sin pasión! Esta es la caracte-
rística de la sociedad norteamericaaa, 
y así no me choca que los vives de esa 
sociedad la exploten no perdonándose-
la á la sociedad en que viven. 
E l coronel Mann edita el periódico 
Town Topict, dedicado al chaníage, y 
tan bien montado y con tan extensas 
ramificaciones, qne son redactores y 
colaboradores de él las manejadoras, 
los camareros, los lacayos, los ayudas 
de cámara, las peinadoras, los porte-
ros, en fin, los que tienen trato íntimo 
de toda intimidad en la familia. Socio 
del coronel Mann es el juez Mr. De-
ncl. Se apela de los horrores del chan-
tage ante el chantagista. Ríanse! 
L a doncella de la señora vé que la 
sefiora está á punto de cometer un des-
liz, escribe cuatro líneas al Coronel 
Mann, que se las paga á peso de oro, y 
sobre la marcha conferencia con la se-
ñora en cuestión: "O canto 6 se sus-
cribe Vd. al Town Topics.,, L a sefiora 
se suscribe ó se difama. L a suscripción 
sólo cuesta mil dollars anuales; de la 
difamación apelará ante el juez. Él juez 
es Mr. Denel, editor del Town Topict, 
que se lo dirá de misas en consideran-
dos. L a señora paga. L a paz vuelve á 
reinar en aquella familiaridad sin fa-
mllia. 
Aquí, en Cuba, por lo qae respecta 
al cZ/aw'^e somos unos infelices, y se-
guiremos en tal estado de infelicidad 
si los yanquis no nos infestan con sus 
nuevos métodos de chantagisnio á la al-
ta escuela. Uno de nuestros más te-
rribles thaniagistas dirigía su visual 
contra una empresa poderosa donde 
creía oir el !béeee! qne caracteriza el 
fraude; se pertrechaba de todas armas, 
fruncía el entrecejo, arrugaba el metal 
de voz, y se personaba en las oficinas 
chivescas externando así su petición: 
"¡O yo como maiz, ó berreo el chivo! 
Menos de dos mil dollnrs ni un cuar-
to!" Y esperaba la respuesta, y á las 
dos horas salía sonriente, satisfecho, 
feliz con dos pesetas en la mano y 
una libra de chocolate en el bolsillo. 
Si cunde el sistema yanqui del coro-
nel Mann, estamos perdidos. Ni yo 
estaré libre de que Gosé el oonsergüe 
del Diario avise al editor: "Atanasio 
se ha negado á pagar unas botas, y ha 
dicho en el seno del compañerismo que 
está dispuesto á extirpar de este pla -
neta toda la raza de obra prima: desde 
San Crispín al último pedómetro!'' 
Y viene á raí un chnntagista, me ame-
naza con la publicidad y me veo forza-
do á comprar su silencio con algunos 
puñados de onzas! 
E l juez Mr. Dennel, coeditor con el 
coronel Mann del Town Topics dijo an-
te un tribunal yanqui: " E i Town To-
pics marca una evolución en el perio-
dismo personal". A lo que contestó 
el juez (rerome: "Marea una evolución, 
pero ese papel vi l solo está algo raás 
bajo que el nivel corriente de la Pren-
sa norteamcrioana!', 
Y , ahora, abramos la boca, y, en éx-
tasis, adoremos y copiemos los procedi-
mientos yanquis. 
ATAÑASío R I V K R O . 
El tren, 
de Mis. Alicia!! 
í rsperaba en Villanueva, cuajado de ramas y flores, de 
laureles y mirtos, de yedra y pámpanos . Cuando llego la 
jenti] desposada, todo aquel j a rd ín ambulante se puso en 
movimiento, el aire se lleno de aromas, los taponazos del 
^cbampagW aturdían 
Los prohombres del séquito visitaron la regia habita-
Ú ó n v quedaron atónitos: al ver junto á la cama una má-
luina de coser ' SELECTA", de la que dijo Mis. Alicia: "Es-
ta máquina ^Scleota" es pan del pobre y orgullo de la prin-
Desa Y la venden por un peso semanal y sin fiador on 
la casa de 
JÍlvarez, Cernuda y Compañía 
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Con disfraz blanco, penetraron en la 
caucha ayer Alverdí y Americano, pa-
ra luchar en el primero á 25 tantos con-
tra los disfrazados de azul, Eib.ir y .lí¿-
chelena, don José. Este partido fué re-
gularmente peloteado. Hasta el tanto 
ocho las cosas marcharon á la par; pero 
de ocho en adelante los azules se qui-
taron la careta, cargaron sóbrelos blan-
cos y se llevaron el partido. 
Eibar jngó con templanza y Afiche 
causó la destemplanza de E l Amrrioano, 
que jugó mucho, pereque jugó muy 
mal. 
Se hace necesario y urgente el em-
pleo de enérgicas medidas contra este 
mnchacho para que en breve fume sia 
descanso el cigarro sin competencia 
en el mundo, el delicado, elegante y 
tonificante cigarrillo de E l Ticket. 
Así entrará en jnego; volverá ser 
quien fué. No hay duda. Los blancos 
se quedaron en 2o. 
Cafla quemada 
En la finca "Fortuna", Catalina de <TÍÍi 
ues, hubo un incendio en los campos de 
caña, quemándost" romo dos mil arrobas 
de dicho fruto. Se investiga el hecho. 
l>etcnido 
En el "P i l ón" Manzanillo, ha sido de-
tenido Jorge Smith, acusado de haber 
maltratado de obra á Jul ián Vargas. 
Incendio 
En el ingenio "Cabo Cruz", Oriente, 
se quemaron casualmente cuatro casas. 
CRONICA BE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a cocinera parda Julia Silveira Bo-
rrego, vecina de Trinidad nám. 7, fué 
asistida ayer tarde en el Centro de Soco-
rros del tercer distrito de quemaduras de 
primer grado en las mano», ai caerle en-
cima manteca caliente en los momentos 
de estar cocinando en la cusa donde estd 
colocada. 
Navarrete vuelve por las quinielas 
con la misma afición que tenía en otros 
tiempos, tiempos de agradables sorpre-
sas para sus admiradores. La primera 
de ayer se la cargó Nicasio axetiendo la 
cuchilla hasta el riñón. 
SI segundo á treinta, lo disputaron 
Gárate y Nnvarrete, blancos, contra los 
azules Mácala y Ahando. Inicióse el pe-
loteo con orden, con seguridad, con áni-
mo; los azules i van delante; pero á dis-
tancia muy corta marchaban los con-
trarios. Al rematar la segunda decena 
los azules tenían sobre los blancos caa-
tro tantas: Mncala- para acortar la dis-
tancia los perdió, puso las cosas igua-
les y hemos visto cosas de poco gusto. 
Se retiró Abando, á 21 iguales, se sus-
pendió el partido y se devolvieron las 
apuestas. Abando había jugado muy 
bien; en cambio Mácala bastante mal y 
con bastantes tendencias raras: Gárate 
descartado y Havarrete molesto, muy 
molesto por el peloteo de E l Pequeño. 
Si deseamos evitar que ocurra algo 
grave, el Intendenta, debe ocupar su si-
lla y proceder con energía á corregir 
las faltas de respecto y otras faltas que 
como las de ayer producen mal efecto. 
Con facilidad se pierde el respecto, se 
piden pelotas indebidamente, se protes-
ta de mala manera y se dan muestras 
de poca seriedad. E l que preside allí 
el jurado representa el orden y la auto-
ridad. Si en la cancha no se observa es-
to nada de particular tiene que el pú-
blico que paga deje de observarlo tam-
bién. 
Vüiabona se quedó con la liltima qui-
niela. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 1? á las ocho de la noche, en 
el Frontón Ja i -Alai : 
Primei' partido á 25 tantos 
Entre blancos y azulas. 
Primera quiniela i 6 tan'-}!. 
Que se jugará á la teruuuici in d l̂ 
primer partido. 
Segundo partido á 30 to4¿<M. 
Entre blancos y azalei. 
Segunda quiniela é t ta l H 
Que se jugará á la teraiinacióa del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Benefic.enaia. 
El vigilante núm. 93 presentó anoche 
en la octava Estación de Policía, al blan-
co Fernando López, vecino de Zanja 7(>, 
al que detuvo en los momentos de estar 
sustrayendo un reloj del bolsillo á do» 
Antonio Día/, residente en Vigía asini-
na A Pila. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del 8egundo Distrito, y el 
detenido ingresó en el Vivac. 
Anoche fué asistida en la casa de socorro 
de lafractura de la ÍJ" falange del dedo 
meñique de la mano derecha, la menor 
Josefa García, vecina de Cádiz esquina á 
Infanta, que sufrió casualmente al cerrar-
se con el viento la puerta de su domici-
lio. 
A I hacer explosión una lampara de al-
cohol, con la que trabajaba en el domici-
lio del Dr. Roig, calzada de Galíano nú-
mero ó<>, sufrió quemaduras menos gra-
ves, don Alejandro Lavín, vecino de Cu-
ba 44. 
A l encontrarse parada en la esqnina 
de San Miguel y Manrique la parda Ra-
faela Ayala Montalvo, fué herida, sin sa-
ber por quién, en los momentos de sfisle-
ner reyerta varios individuos que por 
allí transitaban. 
La lesión que presenta la A^-ala es de 
pronóstico leve. 
Del domicilio de d©fia Leonor de Ja 
Cruz Perdomo, vecina de la calle P nú-
mero 10, hurtaron de una mesa consola 
unos cincuenta juguetes de biseuit, va-
luados en Gü pesos oro espafíol. 
Se ignora quién sea el autor. 
El encargado de la panadería L a Af r i -
eama, calle de Factoría núm. 15, denunció 
i á la policía, que ayer al medio dia estu-
| vieron en su establecimiento los blancos 
j José Lobra y Angel Blanco, que fueron 
«mpleados del mismo, y que en la actua-
lidad se encuentran en huelga amenazán-
dole darle de bofetadas á todos los rompe 
huelga. 
Los acusados no han sido detenidos. 
parte principal en su dése mpeño 
Calvo y el tenor Fitruerola. 
la 
De siete á ocho habrá la cuotidiana 
A( CAKELA MARINA.— 
1.¡une jugando el mar con veri 
Las "casetas" que bordan la rlb ^ 
Y parte allá, á lo lejo?, la volara 
Lancha del pescador, triste y ¿ s 
Cascos, mástiles, cables, h ^ ' ^ 
La extensa playa alegran por ¿¿l0]**. 
V altiva flota al airo la bandera ^ 
Embl ema de las glorias espafioi, 
l 'nas FTIO/-US más blancas que el. 
Juegan entro las linfa» azuladas 
Desnudo el seno, el talle sin corn> 
Y tanto amor fulgura PU sus ' 
Que el mar, ruborizado como yQ1'^^ 
Jiinde á sus pies sus olas en 
sus 
u 
J i ' on de ¿ j s ^ ^ ^ i ios pez 
¡CAUSA LASTIMA! — El i : n ' 
enarbolado la bandera de las 
en estos días de Carnaval, reba" 
los precios de sus múltiples ari' 
femeninos, de un modo notable 1Ca' 
Sedas, sedalinas, cienes, gasai t 
encajes, blondas, chales, boas, ¿J' 
cintas, lencerías, mantelerías^ tan t 
perfumes, pañuelos, paños de Am ̂  
na; todo se realiza antes del gran 3 
tecimiento De ese 
A l Encanto, pues, s( 
ritas. 
Hl8TOBIú,T\ TEATR, 
parsa regaló billetes de 
Trabajando en la casa en construcción 
calle de la Cárcel esquina á San Lázaro, 
el blanco Eloy Figueroa Rios, le cayó en-
cima un canto causándole lesiones gra-
ves. 
El hecho aparece casual. 
La parda Eusebia Valdés, vecina de 
Maloja núm. 107, sufrió ayer una intoxi-
cación de pronóstico leve, con un frasco 
de agenjo 'que tomó, al sentirse indis-
puesta del estómago, cuando trabajaba en 
la fábrica de tabaco Neptuno 6. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Muerto en reyerta 
En la colonia "Cayo Espino", Matan-
zas, ha sido detenido Jesús Varquez, por 
haber dado muerte eu reyerta á Manuel 
Carballo Alvarez. 
H u r t o 
En Vicana, Oriente, ha sido detenido 
y entregado al Juzgado, Rafael Milaaés, 
por hurto de prenda» y dinero á Blás 
González y Diego Sánchez. 
A l Dr. don Joaquín Arturo Crespo ve-
cino de la Reina núm. 109, le hurtaron 
de su domicilio un sombrero de jipijapa 
y un paraguas propiedad de su padre po-
lítico D. José Ferro. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores del robo. 
La policía especial del Gobierno pro-
vincial sorprendió ayer en el café "La 
América" sito en la plaza de Colón, varias 
apuntaciones del Jai-Alai. Su duefio 
Francisco Méndez fué multado por el se-
ñor Gobernador con cincuenta pesos. 
En la calle de Manrique fué detenido 
ayer el prófugo del hospital de Mazorra, 
blanco Arturo Basail. Dicho individuo 
fué remitido al mismo establecimiento. 
En la casa de salud La Benéfica se 
constituyó el sargento interino de' la po-
licía del puerto, señor Roberto Márquez, 
por encontrarse en la misma un indivi-
duo nerido procedente de bahía, que re-
sultó ser el carpintero Jesú Mouro, el que 
trabajando en el muelle de Regla se cáu-
só una herida grave en el pie derecho al 
c-ierle sobre el mismo un tablón. 
Pol ic ía del Puerto. 
James Beacar. tripulante de la goleta 
americana L . .If. Larr , fué detenido por 
' la policía del puerto, por acusarlo el capi-
' tán de dicha embarcación de nsultos y 
amenazas. 
Trabajando en el vapor cubano Baya-
mo, el jornalero Francisco Calvo, se cau-
só una herida contusa en la región parie-
tal derecha. El estado del paciente fué 
calificado de menos jrrave. 
G A C E T I I ^ A 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
no hay función. 
Mañana, Bohemia. 
La función de esta noche en Albisu 
es corrida. 
Se cantará la preciosa zarzuela en 
tres actos Jugar con fuego, tomando 
tanda cinematográfica, con nuevas, va-
riadas y recreativas vistas. 
E n Marti van tres tandas hoy. 
Primera: El Mozo Cráo. 
. Segunda: La peseta enferma. 
Tecera: Camaleonte. 
E n las tres toma parte Esperan^ 
Pastor. 
Noche de aplausos. 
Para moñana anuncian los carteles 
de Martí elíeatreno de LagatMa blanca 
y para el sábado el debut de Eucarna-
eión Quintero. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora I M brujería, zarzuela de Villoch 
donde se luce la graciosa Lina Frutos, 
y después Enseñar al que no sabe. 




Entre laa grietas de la vieja torro 
polvo al pasar el huracán dejó; 
trajo el ave en su pico la semilla; 
cayó la lluvia, y cuando vino el sol, 
entre las piedra» de la torre antigua 
brotó una flor. 
Tú has sido para mí, ñifla inocente, 
el viento, el ave que pasó veloa, 
la gota de agua, el sol de primavera 
cuya fecunda y misteriosa acción 
entre las ruinas de mi ser engendra 
nuevo el amor. 
Vicente W. Querol. 
MEMENTO.—¡Cuántas cosas recuer-
da la Iglesia en este dia, que pone tér-
mino álas turbulencias del Carnaval y 
dá paso á la severa Cuaresma, con sus 
vigilias, con sus ayunos, con sus mor-
tificaciones!... Acuérdate, sí. . . acuér-
date, hombre, qne la vida es perecede 
ra; que tu paso por el mundo tiene su 
límite marcado; que tus horas están 
contadas 
Y a sé que no es fácil que averigües 
el uámero de esas horas: pero sí que 
sepas en la que vives, y eso es para tí 
tan fácil como para cualquier goloso 
tomarse un pocilio de chocolate La 
Estrella, ó beber un refresco del A n i n 
del Prado. 
L a marcha del tiempo, el correr de 
las horas se conoce por el reloj, por un 
buen reloj, como si dijéramos, por un 
Jioakoffó un Longlnes, de esos de cla-
se superior, garantizados, que venden 
en su joyería de Muralla, 37%, s i -
tos. Cuervo y Sobrinos. 
Relojes como esos representan la 
exactitud matemática por medio de 
la presición en la marcha. 
UN VIAJE DE NOVIOS.—Si se hubiera 
instituido una copa de honor para los 
viajes de novios, este premio lo habrían 
ganado indudablemente d«8 jóvenes 
franceses, el Conde de Lesdain, agrega-
do á la Legación de Francia en Pekín, 
y su esposa. 
Recién casados, salieron de la capital 
de China, dirigiéndose á lomo de mnla 
hacia Miaghsi, en dirección al Norte. 
Acompañados poruña nnmerosa cara-
vana, penetraren en el desierto de Qo-
bi, donde descubrieron dos antiguas 
ciudades, casi sepultadas eulas arenas, 
y luego un lago, cuya existencia no se 
sospechaba. Luego torcieron hacia el 
Sub-Oeste llegando al Tibet, al Norte 
del lago Kukn-ner, y recorriendo la 
región de pantanos salados deTsaidam. 
Continuando su viaje, visitaron las 
fuentes del gran río Azul ó Yang-tse-
kiang, que están situadas en una mese-
ta de 6.000 metros de altura, en la qne ; se hacen por contrato 6 por 
casi todos los animaieB perecen á cansa I carreteras, líneas férreos, pn̂  
acón 
ya hablare " 
K'.a con» 
''':t Qnnv. 
trimonio amigo suyo paia que enj 
ran á presenciar un estreno ea ^ 
aquel tomaba parte. A la saiicfo 
teatro, nuestro comparsa acudió al i 
cuentro de loa invitados pre*UBtíD 
doles: 
—¿Qué tal os he parecido! 
E l matrimonio quedó basuute 
concertado con la pregunta, paes 
verdad era que DO había visto niuniu 
de los dos aparecer á su galante IÍHÍW 
eu escena. Este ^compreadíéBdoli] 
todo", dijo pavoneándose orgaliosi. 
mente: 
—¿Se han fijado ustedes eu la tea 
pestad del segundo acto?... Pues hkn 
yo era el que hacía el viento. 
LA CORKEBIA.— 
Fueron á Guanabacoa 
loa de la villa de Regla, 
y después de hacer máé taerlos 
que jamás aquí se vieran 
montaron en los caballos 
de la guardia y con gran prieu 
como el que huye de su sombra 
huyeron de su eonciencia! 
Allá van los treinta alzados, 
y van á campo traviesa 
fumándose el cigarrillo 
Japonés de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
E n una lechería: 
Una criada se queda estupefacl»|¡ 
ver que no le han servido en ¡a vaiiji 
que llevaba más que agua clara. 
—¿Qué es esto?—exclama asombr» 
da.—¡Agua pura! 
E l dependiente se inclina para con 
probar el hecho, y dice <• " ui.iiiiente, 
—Dispense usted: nos i b m^solvi 
dado de ponerle la leche. 
COMPRA-VENTA Y P I G K & R A f ' í : 
RTODE LA. MARTXV. Diríjase la rorrcsM» 
dencia á los señores Valerá Vejca y 0! Pw 
¿> 103.—Habana 2811 
1 
U L T I M A N O V E D A D 
P O L V O de A R R O Z 
ORI DEL 
DE P E R F U M E DELICIOSO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las Perfnmorfas.IgSederfas y Farmacias 
de la Bepübl ica 
DEPOSITO EN LA PERFUMERIA ^LA CONSTANCIA 
Manriqno 91 y 96, Habana. 
Pídanse la ¡u ¡v ales Aguas de Tocador de E . Plante. 
•JS71 tl-28 
es toaos loa ratoroH quo uouzau ua u áoul 
P.' t ada de esta ciudad. 
dedica u j»f9.»!ranco AlMac • < •• -i < •*•>%'• 
desde 1886» efite importanoe r*;ij > CÍJ i<u 
vermones del dicero. 
J o a q u í n Puntmiet . I r r i t o sMcrca'i» 
Domio! io: Letiitid 112 v ]; ' . — U Üola 
de 2 á A}4 de la t^rda.—Co^roapuadoaoi»! M 




HA) frín \nm m• w<v>r„;^A. u Itos, canalizaciones, muelles v fditii ios deto 
del irio. De 10» mncklSimos que llevaban | das claaes. Éspecialidcd en fabricacioneil 
en la caravana solamente lograron sal- ! cemento. 8e hacen pianos y prosupiesM 
yar cuatro camellos y algunos caballos. ' Ser,?cíb(,D órdenes en el edificK) del Di* 
Por fin los norios torcieron Buevanaen 
te al Snd, atravesaron una gran exten-
sión de las mesetas tibetinaa, cruzaron 
la cadena del Himalaja, y entraron por 
Darjeelin en la India inglesa. Llega-
ron á Calcutta, y en este puerta se em 
barcaron para Francia. 
Tal ha sido su viaje de boda. 
COMO CLA VO.— 
Déjese usted de patrañas 
que yo á la razón me agarro: 
¿quiere usted un buen cigarro? 
pues fúmelo de Cabañas. 
KliSTOBiBrri.—Federico e l grande 
sufrió con su ejército ana espaatosa de-
rrota en Collín. 
Poco tiempo después, pasando una 
revista á sus tropas, se fijó ea un viejo 
soldado que ostentaba una profnmda c i -
catriz en su mejilla. 
—Amigo—dijo el Rey—¿en q«é ta-
berna te han hecho eso! 
— E a Collín, sefior, d«nde Y . M. pa 
gó la cuenta—respondió el veteraao. 
Rico, MUY RICO.—COB el nembre 
de Xa Colonial, y en la calle de Riela 
entre Oficios y Mercaderes, letra A, 
acaba de abrirse un tostadero de café 
qne esfei llamado á una gran prospe-
ridad. 
A sn frente está el sefior O. Gross-
mann. 
Es una garantía. 
Persona formal, entendida en la ma-
teria, ha empezado por montar el esta 
blccimiento con todos los mederuos 
adelantos. 
Nada falta en LaColonial para hacer 
su crédito. 
E l café qae de allí sale, molido, tos-
tado 6 en grano, es siempre un café de 
clase superior, legítimo, sin mezcla ni 
adulteración. 












Las alquilamos en nuestu 
Bóveda, construida con todoi 
los adelantos modernos, p»11 
guardar acciones, documentoi 
y prendas bajo la propia cal 
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan^ 
á nuestra oficina Amargad 
núm. L 
fypmann de Co* 
( B A N Q U E R O S ) 
AJAS EESERVABAl 
Las tenemos en nuestra Bo^* 
da construida con todos los 
laníos modernos y las alqui180101 
para guardar valorea <le H j 
clases, bajo la propia custodia i 
los interesados. 
En esta oficina daremos to^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190' 
A G U Í A R N. 108 -
N. C E L A T S Y OONSí-
A . v i s o 
Ponemos en conocimiento Jel P1 
uire'raos con todo í 






que perseg mos * 
de la ey   usurpado'-'J ^ 
nuestra patente por la desmenuzó <| J 
de caña sistema ''KRA.JE^S /H' iS 
haremos uso de lo* d^msis derecn0Éi^| 
nos compelen contra los que ;jd'lu-
Ifes productos de tal usurpación- ^ | 
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